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Læsevejledning 
Der lægges i projektrapporten ud med et indledende kapitel. Her sættes scenen i 
form af problemfeltet og problemformuleringen. Dette følges op af arbejdsspørgs-
mål til projektet, en afgrænsning og en begrebsafklaring for at opridse rammerne 
for projektet, i form af hvad der inddrages, hvordan disse elementer skal forstås og 
ligeså vigtigt, hvad der ikke inddrages. 
Herefter følger et metodekapitel, hvori der først gøres rede for de indledende 
metodeovervejelser omkring den epistemologiske og ontologiske indgangsvinkel, 
hvilket følges op af korte gennemgange af de i analyserne benyttede metoder. Det-
te følges op af et teoriafsnit, hvori projektets teoretiske grundlag opstilles og disku-
teres. Her lægges ud med en diskussion af de fire paradigmer indenfor nationalis-
me og nationalidentitet fulgt op af Smiths fem kategorier indenfor det modernisti-
ske paradigme og slutteligt gennemgås og kritiseres de vigtigste dele af Benedict 
Andersons teori om det forestillede fællesskab. Dernæst følger en gennemgang af 
de vigtigste pointer i hhv. den neorealistiske, den neoliberalistiske og den kon-
struktivistiske tilgang til analysen af international politik efterfulgt af en diskussi-
on mellem de tre. 
Det tredje og fjerde kapitel består af analyserne, først af den officielle kinesiske 
nationalidentitet byggende på teorien om det forestillede fælleskab, dernæst ana-
lyserne af Kinas forhold til Taiwan ud fra IP-teorierne. Afsnittet med IP-analyserne 
indledes med en kort historisk gennemgang af Kinas forhold til Taiwan primært 
med fokus på årene 2000-2012 og herefter følger hhv. den neorealistiske, den neo-
liberalistiske og den konstruktivistiske analyse af forholdet. 
Herefter følger et diskuterende kapitel, hvori resultaterne af analyserne diskuteres 
op mod hinanden. Dette gøres dels ved at diskutere de konkrete konklusioner, men 
også validiteten af disse og den teoretiske baggrund for dem. 
Slutteligt følger en kort konklusion, altså svaret på den opstillede problemfor-
mulering. Denne følges op med en perspektivering, hvori overvejelser omkring 
hvordan og hvad der kunne have været gjort anderledes i projektet tages op. 
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1 Indledning 
Det følgende projekt er en undersøgelse af, hvor stor indflydelse den immaterielle 
faktor, nationalidentiteten, kan siges at have haft på Kinas politiske linje overfor 
Taiwan. Dette kapitel indeholder først motivation og problemfelt, som leder frem 
til problemformuleringen og de dertilhørende arbejdsspørgsmål. Der afsluttes med 
en begrebsafklaring. 
1.1 Motivation 
Kina har gennem de sidste 30 år oplevet en økonomisk vækst, der har bragt dem 
op blandt de allerstørste økonomier. Nogle fremskrivninger viser, at Kina vil over-
hale USA som verdens største økonomi allerede i 2016 (Politiken, 26.04.2012: Va-
lutafond: Kina er verdens stærkeste i 2016). Om det bliver i 2016, 2040 eller sene-
re synes ikke at ændre ved, at der for tiden synes at foregå et magtskifte fra den 
vestlige halvkugle over mod den østlige - fra et centrum i Washington til et cen-
trum i Beijing. Netop derfor er det essentielt for den vestlige verden at forstå hvor-
for Kina handler som de gør overfor andre lande. 
1.2 Problemfelt 
Gennem de sidste 30-40 år er Kina løbende blevet integreret i det internationale 
system og i dag er forholdet mellem kineserne og omverdenen præget af umiddel-
bart fredelige forhold (Forsby 2011:11). Hvorvidt denne tilstand er permanent og 
om den igangværende opstigning fra den østasiatiske kæmpe vil ske på fredelig vis 
er et omdiskuteret spørgsmål. Internt i Kina og i de kinesiske nærområder er der 
flere potentielt betændte konflikter såsom striden mellem Nord- og Sydkorea, den 
kinesiske besættelse af Tibet og den vedvarende konflikt med “naboen” Taiwan 
(Møller 2007:8). Der er en stigende frygt for, at Kina nærer ambitioner om territo-
riale udvidelser i områder, de selv betragter som “deres” på baggrund af landets 
historiske territorium, såsom Taiwan, det ydre Mongoliet og det sydkinesiske øhav 
(ibid.). Kinas øgede indflydelse og status som en markant spiller på den internatio-
nale scene har affødt en stigende interesse for at forstå landets ageren og grun-
dende bag (Nyíri & Breidenbach 2005:10). Tilgangen til disse emner har været 
præget af de såkaldte mainstream-retninger indenfor international politik: neoli-
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beralismen og neorealismen. Ifølge en neorealistisk verdensopfattelse vil et ek-
spanderende og aggressivt Kina være en naturlig konsekvens af deres stigende 
magt (Mearsheimer 2010:89). På den anden side vil neoliberale teoretikere argu-
mentere for, at Kinas deltagelse i de internationale institutioner og en øget inter-
dependens gennem handel vil udelukke sådanne udvidelser med brug af militære 
magtmidler (Sterling-Folker 2010:120). Der er imidlertid en tese om, at man ikke 
kan forstå den kinesiske udenrigspolitik ud fra den rationelle konsekvenslogik, 
som de to klassiske teorier foreskriver – at en faktor som kinesisk nationalidentitet 
og det historiske forhold til omverdenen spiller en væsentlig rolle, når Kinas natio-
nale interesser skal afdækkes (Møller 2007:3). Den grundlæggende konflikt mel-
lem de dominerende retninger og den nyere tilgang, der hører under IP-retningen 
konstruktivisme, går på hvorvidt man bør medregne immaterielle faktorer for at 
forklare udenrigspolitik. Kan elementer som nationalfølelse, historiske traumer og 
sproglige diskurser institutionalisere sig og have indflydelse på udenrigspolitik? 
Eller forklares et fænomen i international politik i sidste ende bedst ved en ratio-
nel cost-benefit analyse? I dette projekt benyttes begge tilgange i forsøget på at 
forklare den nyere udvikling i en af Kinas største kilder til konflikt med omverde-
nen i løbet af det sidste halve århundrede: Konflikten omkring Taiwan. 
Siden borgerkrigen i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor det tidligere Kuomin-
tang-styre flygtede til Taiwan og de facto oprettede en suveræn stat uden at være 
underlagt det kommunistiske fastland, har de to stater ligget i en langtrukken kon-
flikt. I lang tid var Taiwan internationalt anerkendt som repræsentant for Kina og 
havde som officiel politik at tilbageerobre fastlandet med magt, mens fastlandet 
Kina aldrig har anerkendt Taiwan som en stat, men officielt betragter det som en 
provins underlagt regeringen i Beijing (Møller 2007:11). Op gennem det sidste 
halve århundrede har der været vekslende sabelraslen mellem de to stater. I 
1950‘erne truede konflikten endog med at udløse en atomkrig og så sent som i 
1996 affyrede Kina missiler mod øen, hvor de dog med vilje ikke ramte (ibid.). Om-
kring årtusindeskiftet var retorikken på begge sider af strædet så aggressiv, at om-
rådet blev kaldt en af verdens mest letantændelige konfliktzoner og mange forud-
så, at en væbnet konflikt (sandsynligvis involverende USA på Taiwans side) var 
nært forestående (Zheng 2010:413, Shlapak 2000:11). Men den væbnede konflikt 
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er ikke kommet. Faktisk har den modsatte udvikling fundet sted. Den økonomiske 
og kulturelle integration mellem de to lande er vokset kraftigt i løbet af de seneste 
årtier, faktisk så meget, at en lignende stigning ikke er set andre steder i verden i 
samme periode (Zheng 2010:414). Især efter 2008 hvor Taiwans nuværende Kina-
venlige præsident, Ma Ying-jeou, blev valgt, er der sket væsentlige forbedringer. I 
dag er forholdet præget af forsoning og tilnærmelser over det 140 km lange stræde 
og dette er på trods af, at staternes regeringer ikke engang officielt anerkender 
hinanden (ibid.). Det var de færreste, der havde forudset denne udvikling og teore-
tikere indenfor international politik har siden da forsøgt sig med lovmæssige for-
klaringer fra de dominerende teorier. Faktorer som militær magtbalance og øko-
nomisk interdependens synes da også at kunne frembringe nogle rationelle årsa-
ger til den fredelige udvikling, men alternative forklaringer er også begyndt at 
dukke op. Forklaringer der lægger vægt på fænomener som kultur og etnicitet – 
altså immaterielle faktorer. Det åbenlyse paradoks omkring “krigen, der aldrig 
kom” giver en oplagt chance for at undersøge, om man bør medregne en immateri-
el faktor som nationalidentiteten i Kinas udenrigspolitik. For at komme frem til 
dette udarbejdes i projektet en analyse af den officielle kinesiske nationalidentitet 
ud fra regeringens fremstilling af Kinas historie. Efterfølgende analyseres udviklin-
gen i forholdet til Taiwan med fokus på perioden 2000-2012 med neorealistiske, 
neoliberalistiske og konstruktivistiske briller. Den konstruktivistiske analyse base-
res på den første analyse omkring kinesisk nationalidentitet. Formålet med denne 
tilgang er ikke at afskrive de rationelle forklaringsmodeller, men at forsøge at 
komme en forklaring af den paradoksale udvikling nærmere ved en undersøgelse 
af, om Kinas særegne syn på omverdenen kan have bidraget til fred, hvor der var 
spået krig. Det tilstræbes altså at få konstruktivismens mere “sociale” tilgang til at 
komplementere de rationelle og derved opnå en dybere forståelse af Kinas ageren i 
forhold til Taiwan. Dette leder frem til følgende problemformulering: 
1.3 Problemformulering 
I hvor høj grad kan en immateriel faktor som den officielle kinesiske nationaliden-
titet siges at have haft indflydelse på “krigen, der aldrig kom” mellem Kina og Tai-
wan? 
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1.3.1 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvilke elementer er fremtrædende i den officielle kinesiske nationalidenti-
tet? 
2. Hvilke forklaringer kan neorealismen og neoliberalismen komme med ift. 
“krigen, der aldrig kom”? 
3. Med udgangspunkt i den officielle kinesiske nationalidentitet, hvordan vil 
konstruktivismen forklare “krigen, der aldrig kom”? 
1.4 Afgrænsning 
På grund af projektets tids- og omfangsmæssige begrænsning, er der foretaget en 
række afgrænsninger, som skal gøre det muligt at gå i dybden med de elementer, 
som er fundet mest relevante for besvarelsen af problemformuleringen. 
I projektet er formålet, som beskrevet, at undersøge hvor stor indflydelse en 
immateriel faktor som nationalidentiteten har på udenrigspolitikken i forhold til 
de mere gængse analysepunkter som militær og handel. Når der snakkes national-
identitet, menes den officielle, altså regeringens, holdning til dette emne. Det bety-
der, at hverken nationalidentiteten i de forskellige områder af Kina, eller den en-
kelte kinesers opfattelse af denne undersøges. Det er desuden den nuværende offi-
cielle nationalidentitet der arbejdes med og ikke forandringer i nationalidentiteten. 
Det er en foranderlig faktor, men kun over en lang periode og var der taget højde 
for dette, ville opgaven i høj grad skulle dreje sig om denne ændring frem for ind-
flydelsen på udenrigspolitikken. Som følge heraf arbejdes der heller ikke med glo-
balisering og dennes indvirkning på nationalidentiteten.  
Den diskursive nationalidentitet er fravalgt i projektet, grundet manglende ev-
ne til at tale putonghua kinesisk, hvilket betyder at de taler og officielle papirer der 
kunne laves diskursanalyse på ville være oversatte og dermed have øget bias. 
Det er projektets intention gennem analysen at finde frem til, i hvor høj grad nati-
onalidentiteten har indflydelse på udenrigspolitikken i forhold til andre faktorer. 
Dette er dog udelukkende undersøgt ved at analysere på Kinas forhold til Taiwan 
og udenrigspolitikken som helhed er ikke genstand for analyse. Hovedvægten i 
denne analyse er dermed på Kinas forhold til Taiwan, ikke Taiwans forhold til Ki-
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na. På samme måde inddrages kun USA's indvirkning på forholdet i forbindelse 
med den neorealistiske ”security competition”, men udover dette beskæftiger op-
gaven sig ikke med USA's, eller for den sags skyld andre landes, rolle i situationen. 
Der er desuden fokus på årene 2000-2012, da det er i denne periode konfliktens 
udvikling har taget en uventet drejning. 
På trods af at der benyttes forskellige IP-teorier, der grundlæggende er uenige 
om vægten mellem strukturens og aktørernes indflydelse på international politik, 
vil projektet ikke i dybere grad beskæftige sig med denne diskussion, da det her er 
vægtningen mellem de materielle og immaterielle faktorer, der er i fokus. 
1.5 Begrebsafklaring 
Kina: Fastlandarealet under Folkerepublikken Kina (PRC), altså uden Taiwan 
Magt: Der tages udgangspunkt i den klassiske definition af magt som defineret af 
Robert A. Dahl: ”Når A kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort” 
(Christensen & Daugaard Jensen 2011:33). 
Nation: et forestillet fællesskab, der er afgrænset og suverænt. Forestillet fordi 
langt fra alle der ser sig som en del af fællesskabet vil møde hinanden, men allige-
vel føler en samhørighed; fællesskab fordi den opfattes som horisontalt kammerat-
skab på trods af eventuelle eksisterende uligheder; afgrænset fordi ingen forestil-
ler sig at hele menneskeheden er en del af fællesskabet, da en del af fællesskabets 
selverkendelse beror på at være distinkt fra andre; suverænt da nationen afløste 
de religiøse og dynastiske fællesskaber og nationer drømmer om at være frie, hvil-
ket sikres gennem suverænitet (Anderson 2001a:48ff). 
Nationalidentitet: Det konkrete udtryk for nationalismen. Store ændringer i den 
nationale bevidsthed gør, at fortiden ikke kan erindres som den var og dermed må 
fortælles. Måden nationens biografi fortælles på vil være påvirket af den nuværen-
de nationalisme og denne vil dermed være med til at skabe den nationale identitet 
(Anderson 2001a:272ff). 
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Nationalisme: Grundlaget/rammen for hvordan fællesskabet forestilles. Nationa-
lisme bør ikke behandles som ideologi men som f.eks. slægtskab (Anderson 
2001a:48). 
Taiwan: Det almindeligt brugte navn for staten Republikken Kina, som bl.a. består 
af øen Taiwan. Ifølge Folkerepublikken Kina er området en kinesisk provins, men 
Taiwan lever de facto op til definitionen af en suveræn stat, da de bl.a. har egen re-
gering uden indflydelse fra Beijing og eget militær (Møller 2007:10).  
Suverænitet: Essentielt begreb for alle nationer, da dette indbefatter et lands uaf-
hængighed, absolut kontrol over dets territorium, og intern autonomi (Dunne & 
Kurki & Smith 2010:350).  
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2 Metode og teori 
I det følgende gennemgås de benyttede metoder i projektet, de overvejelser der 
ligger bag samt det teoretiske grundlag for projektarbejdet. Først gennemgås 
overvejelserne omkring epistemologi, ontologi, tværfaglighed og problemformule-
ringens betydning for valg af metode i projektet. Herefter følger en grafisk fremstil-
ling af projektets opbygning. Dernæst gennemgås metoden i analysen af den offici-
elle kinesiske nationalidentitet, fulgt af en gennemgang af de metoder, der benyttes 
i de tre IP-analyser af Kinas forhold til Taiwan. Slutteligt følger et afsnit, hvor de 
benyttede teorier præsenteres og diskuteres. Her lægges igen ud med sociologien 
og afsluttes med IP-teorierne. 
2.1 Metode 
Det epistemologiske udgangspunkt for projektet er perspektivistisk – at den virke-
lighed man kan se er en fortolkning og den vil derfor være påvirket af det ud-
gangspunkt man analyserer ud fra (Olsen & Pedersen 2011:150). Der søges altså 
svar på hvorfor der handles som der gør, frem for hvordan der handles (Bryman 
2012:28ff). I forlængelse heraf arbejder vi ontologisk ud fra en konstruktivistisk 
position. Dette udgangspunkt danner grundlaget for at kunne arbejde med natio-
nen og nationalidentiteten som værende konstrueret, da intet er naturgivent, men 
skabt gennem menneskelig begrebsliggørelse. Dette betyder samtidig, at alle begi-
venheder og relationer er unikke og kun kan forstås og analyseres i den konkrete 
kontekst (Olsen & Pedersen 2011:151; Bryman 2012:33f). Den konstruktivistiske 
IP-analyse ligger også direkte i forlængelse af dette, mens den neorealistiske og 
neoliberalistiske bygger på en essentialistisk ontologi, altså at verden består af 
lovmæssigheder og eksisterer uafhængigt af menneskelige begreber og opfattelser 
(Olsen & Pedersen 2011:151; Bryman 2012:32f). Sammenhængen mellem neorea-
lisme, neoliberalisme og essentialistisk ontologi ses tydeligt idet disse IP-teorier 
bygger på en antagelse om, at der eksisterer generelle lovmæssigheder i interstats-
lig ageren – om end de ikke er enige i, hvad disse lovmæssigheder består af. I ana-
lysen skabes dermed en diskussion mellem de to ontologiske tilgange, hvilket er 
med til fange debatten mellem disse to modstridende retninger. 
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Projektets tværfaglige egenskab kombinerer det sociologiske felt i form af en 
analyse af den officielle kinesiske nationalidentitet og politologien i en analyse af 
Kinas Taiwan-politik i perioden 2000-2012, hvor forholdet mellem de to har gen-
nemgået en forandring men stadig har en anspændt karakter. Sidstnævnte inde-
holder analytiske elementer fra både den neorealistiske, neoliberalistiske og kon-
struktivistiske retning indenfor international politik (IP). Da den konstruktivisti-
ske analysetilgang bygger på en fortolkning af opfattelsen af historiske begivenhe-
der, der kommer til udtryk i nationalidentiteten, er begge felter nødvendige for at 
kunne besvare problemformuleringen – en stor del af den politologiske analyse 
kræver en sociologisk forforståelse. Projektet er altså opbygget deduktivt, dvs. der 
tages udgangspunkt i en teoretisk baggrund, hvorpå der bygges en form for anta-
gelse. Denne testes via indsamling af data og den efterfølgende analyse og diskus-
sion. Dette projekt bygger altså på en antagelse om, at relationen mellem Kina og 
Taiwan bedst kan forstås ud fra en kombination af forskellige tilgange, da de en-
keltstående teorier fokuserer på hvert deres område og derfor bliver ensidige hvis 
de står alene. Denne antagelse om, at et fyldestgørende svar kræver en kombinati-
on gælder både hvad angår teorier, men altså også hvad angår kvantitative og kva-
litative elementer og ontologiske vinkler. 
Projektets problemformulering er formuleret som en anomali, da projektet sø-
ger at forklare, hvorfor den forudsagte krig mellem Taiwan og Kina aldrig er kom-
met, men at forholdet har gennemgået en forbedring i stedet. Problemformulerin-
gen lægger op til en diskussion af forskellige teoretiske forklaringer på udviklingen 
af forholdet, men samtidig lægges der op til, at én IP-teori alene ikke er dækkende. 
Dette har haft betydning for valg af metode i projektet, da det er nødvendigt at fo-
retage flere analyser, hvilket åbner op for, at flere forskellige metodeformer ind-
drages. Da problemformuleringen beskæftiger sig med internationale relationer, 
vil analysen foretages på makro-niveau. For at kunne klarlægge i hvor høj grad den 
immaterielle faktor – den officielle nationalidentitet – har haft indflydelse på ned-
trapningen, er det nødvendigt først at undersøge, hvor stor indflydelse materielle 
faktorer som militær og økonomisk integration har haft. Det bliver altså oplagt 
med to foregående analyser af Kinas forhold til Taiwan i årene 2000-2012, byg-
gende på neorealistisk og neoliberalistisk teori, for at finde ud af, hvordan disse te-
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orier kan forklare nedtrapningen. Dette leder frem til den konstruktivistiske analy-
se og da målet for denne er at kortlægge nationalidentitetens påvirkning på uden-
rigspolitikken, må nationalidentiteten naturligvis afdækkes først.  
Erkendelsesmålet har altså et forklarende behov, hvilket både kommer til udtryk i 
problemformulering og arbejdsspørgsmål, således at analysen søger at være for-
klaringsskabende (Olsen & Pedersen 2011:188). Dette kommer også til udtryk i 
den valgte metode, hvor dokumentanalysen er i højsædet, samt gennem valg af te-
ori.  
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2.1.1 Projektdesign 
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2.1.2 Den officielle kinesiske nationalidentitet 
Da den konstruktivistiske analyse fokuserer på nationalidentitetens indflydelse på 
nationalinteresser og dermed også udenrigspolitikken, er en forudgående definiti-
on af den officielle kinesiske nationalidentitet en forudsætning for en dækkende 
analyse. Da det er regeringens ageren på det udenrigspolitiske område, der ønskes 
undersøgt, er det også regeringens fremstilling af Kinas historie, der bedst vil kun-
ne illustrere, hvordan regeringen opfatter landets identitet.  
Analysens formål er altså at afdække den officielle nationalidentitet i Kina. 
Empirisk er der derfor taget udgangspunkt i den fremstilling af Kinas historie og 
fakta, som fremgår af den kinesiske regerings hjemmeside. Der er altså tale om en 
officiel førstehåndskilde af hvilken, der bliver foretaget en kvalitativ indholdsana-
lyse.  
Ifølge Bryman udføres dokumentanalyse på dokumenter, som lever op til føl-
gende kriterier: kan læses/tolkes, er ikke produceret til projektet, er velbevarede 
så de kan læses, er relevante for undersøgelsen (2012:544). Den kvalitative ind-
holdsanalyse, som denne tager form af, består i at finde de underliggende temaer i 
et dokument og disse temaer er ofte illustreret ved brugen af citater. I analysen af 
Kinas nationalidentitet som forestillet fællesskab, bruges altså den kinesiske rege-
rings gennemgang af historien og deres fakta og denne tematiseres ved hjælp af 
Anderson og de ting, han fremhæver som vigtige i dannelsen af den nationale iden-
titet (Bryman 2012:557). Fremstillingen af historien analyseres ud fra spørgsmålet 
om, hvad den kinesiske regering (ikke) lægger vægt på i gennemgangen og hvor-
dan disse begivenheder fremstilles. Dette vil ifølge Anderson vise og reproducere 
den officielle kinesiske nationalisme. Den del der handler om sprog, territorium og 
han-identitet er nærmere en analyse af hvordan Anderson ville forklare disse fak-
torers betydning for den kinesiske nationalisme. 
Scott har opstillet følgende kvalitetskriterier til dokumenter, som bliver benyt-
tet i en dokumentanalyse: autenticitet, mening, troværdighed og repræsentativitet 
(Bryman 2012:544). Dokumenter, der kommer fra staten, kan ifølge Bryman god-
tages som autentiske og vil også have en tydelig mening og indhold. Altså er det 
troværdigheden og repræsentativiteten, der skal tages højde for i kildekritikken af 
sådanne dokumenter (Bryman 2012:550). 
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De førstehåndskilder, der bliver benyttet til analysen, har en vis bias i og med, 
at der er tale om en oversat version af dokumenterne. Dette betyder, at den histo-
riske gennemgang ikke er skrevet til kinesere, men til udlændinge og at teksten og 
dens fokuspunkter med stor sandsynlighed er konstrueret på den måde, som den 
kinesiske regering ønsker at fremstille landet overfor omverdenen. Muligheden 
for, at den kinesiske udgave af dokumenterne har en anderledes vægtning af begi-
venhederne er derfor vigtige at have i mente. På samme måde er det langt fra sik-
kert, at kilden er repræsentativ for befolkningen, men da det netop er regeringens 
fremstilling af nationalidentiteten, der er interessant for projektet, er det doku-
menternes eventuelle bias, der vil føre os frem til svaret på, hvad der kendetegner 
den officielle kinesiske nationalisme. Det er altså netop disse bias, der gør analysen 
interessant (Bryman 2012:550).  
2.1.3 Analyserne af den internationale relation 
De to første IP-analyser tager udgangspunkt i kvalitativ bearbejdning af hovedsa-
geligt kvantitative andenhånds kilder, på baggrund af de teoretiske IP-forståelser 
neorealisme og neoliberalisme. Den primære del af empirien tager dermed form af 
kvantitative oversigter over militærbalance (bilag 3) og samhandel (bilag 4 & 5). I 
analyserne benyttes dog også mere kvalitative data i form af gennemgange af for-
holdet de seneste ti år og eksisterende forskning på området. Dette er altså igen en 
dokumentanalyse, men her tages der udgangspunkt i neorealisme og neoliberalis-
me som ramme for tolkning og bearbejdning i analysen. Dette gøres ved at analy-
sere på de forskellige aspekter, som de to IP-teorier udpeger som værende de vig-
tigste for internationale relationer for at kunne afdække, hvorfor det nuværende 
forhold mellem Kina og Taiwan ser ud som det gør.  
Brugen af andenhåndskilder som primær datakilde kan påvirke validiteten af 
vores endelige resultater, da man, på trods af en bestræbelse på at bruge valide vi-
denskabelige kilder, ikke vil kunne opnå det totale indblik i hvordan disse data er 
skabt. Der opstår altså en bias ved brugen af ikke-originale dokumenter omhand-
lende Kinas politikker overfor Taiwan. Denne bias vil være forskellig alt efter hvem 
afsenderen er, altså kan man med kinesiske kilder risikere en alt for positiv frem-
stilling, mens kilder fra USA kan være for negative i deres udlægning. Der gøres 
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primært brug af forskningsrapporter, hvilket bør mindske bias. Brugen af anden-
håndskilder er til gengæld stort set uundgåelig – indsamling af førstehåndsdata 
generelt og især i en opgave, som omhandler Kina, er utroligt ressourcekrævende – 
i analysen af militære og handelsmæssige aspekter og derved skaber andenhånds-
kilderne mulighed for en analyse, der ellers ikke kunne være lavet med de forhån-
denværende ressourcer (Bryman 2012:312ff). Endnu engang vil dokumentanaly-
sen give god mulighed for gentagelse, da al den benyttede empiri eksisterer i fast, 
læsbar form. På grund af feltet opstår der nogle klare metodiske afgrænsninger, 
som f.eks. manglende mulighed for at indsamle førstehåndsdata, hvilket gør det 
oplagt at benytte dokumentanalyse som metode i denne sammenhæng.  
Den tredje IP-analyse – den konstruktivistiske – bygger på resultaterne af ana-
lysen af den officielle kinesiske nationalisme. Her søges det at forklare Kinas for-
hold til Taiwan med baggrund i den kinesiske nationalidentitet kombineret med 
historiske andenhåndskilder. Disse historiske andenhåndskilder kan skabe tvivl 
om validiteten, men er som sagt uundgåelig med de foreliggende ressourcer og ev-
ner. 
I de tre IP-analyser benyttes altså dokumentanalyser, men i den konstruktivi-
stiske analyse inddrages et element af hermeneutik, idet resultatet af analysen af 
den officielle kinesiske nationalidentitet anvendes til at forstå den kinesiske rege-
rings handlinger (Bryman 2012:560f). Denne metode er i tråd med undersøgelsens 
epistemologiske udgangspunkt, da regeringens fremstilling af historien bruges til 
at svare på hvorfor der handles på en bestemt måde på det udenrigspolitiske om-
råde. 
Projektets endelige kvalitet, herunder gyldighed, pålidelighed og tilstrække-
lighed, tages op i diskussionen. 
2.2 Teori 
I dette kapitel følger en gennemgang af projektets anvendte teori fra hhv. sociolo-
gien og politologien. 
2.2.1 Nationalisme og nationalidentitet 
I det følgende afsnit fremlægges og diskuteres først de forskellige paradigmer in-
denfor nationalismen, herefter følger en kort diskussion af de fem underopdelinger 
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af det modernistiske paradigme og slutteligt gennemgås Benedict Andersons tese 
om nationen som forestillet fællesskab. 
2.2.1.1 Nationalisme paradigmer 
Før begreberne nation, nationalisme og nationalidentitet kan forstås, er det nød-
vendigt at se på debatten på området. For at få et overblik over de forskellige til-
gange til begreberne ses der derfor på de forskelle og ligheder, der er indenfor en 
række forskellige forklaringsparadigmer. Ifølge Anthony Smith er de fire vigtigste 
forklaringsparadigmer perennialisme, primordialisme, etnosymbolisme og mo-
dernisme (Smith 2003:14). Forståelsen og vægtningen af disse paradigmer og de 
dertilhørende fremgangsmåder er central for, hvordan analysen omkring den ki-
nesiske nationalidentitet udformes og hvad denne vil kunne forklare noget om.  
Derfor vil paradigmerne bruges til at begrunde den retning, der gøres brug af i op-
gaven.  
Perennialisterne mener, at nationerne har været til stede i alle historiens peri-
oder og der lægges derfor især vægt på, hvorvidt der er mulighed for at kunne spo-
re nationer langt tilbage rent tidsmæssigt. Dette fokus på nationernes lange eksi-
stensgrundlag bevises især ved arkæologiske fund, dog er det for dette paradigme 
ikke essentielt at finde årsagerne til denne eksistens, men alene det at fastslå, at 
nationer har eksisteret længe, der er vigtigt (ibid.:72f).  
Primordialisterne lægger også fokus på nationernes lange eksistensgrundlag, 
men de ser nationerne som noget naturgivent der har eksisteret fra tidernes be-
gyndelse. Ifølge Smiths tolkning af Geerts er det dog ikke blot det naturgivne, der 
er kraftfuldt, men de sociale aspekter, hvor det naturgivne accepteres og fremhæ-
ves (ibid.:76ff).  
Etnosymbolismen har foruden nationen og nationalisme også et særligt fokus 
på etnicitet (ibid.:83ff). Rent analytisk er det sociokulturelle i fokus, herunder kul-
tur, symboler, myter, værdier, erindringer og traditioner og disses indvirkning på 
skabelsen af en nation og nationalisme (ibid.:85f). Paradigmet er desuden kende-
tegnet ved at analysere kulturelle og sociale mønstre vha. langtidsanalyser, hvilket 
hjælper til at placere nationens plads i historien, da der kigges på fortid, nutid og 
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fremtid. Desuden forklares nationens og nationalismens opståen ud fra tidligere 
kulturelle identiteter og etniske fællesskaber (ibid.:84).   
Modernismen er i dag den dominerende retning indenfor nationalismeforsk-
ning og herunder skelnes mellem en kronologisk og sociologisk modernisme. Den 
kronologiske ser nationalismen som noget relativt nyt, en modificering af noget 
ældre. Den sociologiske modernisme, som er den dominerende, ser derimod natio-
nalismen som en kvalitativ nyskabelse, altså at der ikke været noget lignende tidli-
gere (ibid.:69). Nationalisme er opstået som konsekvens af en række ændrede for-
hold der fulgte med moderniteten. Også de centrale begreber nation, nationalstat 
og nationalidentitet vil modernisterne mene er et produkt af moderniteten, altså 
nye fænomener. Med disse følger også nye forståelser af verden, herunder ideologi, 
menneskeligt fælleskab, kollektiv identitet og statsdannelse (ibid.:69f). 
I analysen af nationalidentiteten arbejdes der netop indenfor dette paradigme 
med vægt på netop det faktum, at nationen, nationalismen og derfor også den nati-
onale identitet, er konstruerede. Da der anlægges et immaterielt fokus, fravælges 
primordialismen og perennialismen, da disse grundlæggende mener, at struktu-
rerne er uafhængige af det sociale og primært fokuserer på nationens datering. Da 
opgaven ydermere ikke har de etniske forhold i fokus, er det etnosymbolistiske pa-
radigme fundet overflødigt.  
Smith opstiller fem varianter indenfor det modernistiske paradigme, der har 
hver deres vinkel på forklaringen af nationer og de tilknyttede fænomener: det so-
cioøkonomiske, det sociokulturelle, det politiske, det ideologiske og det konstruk-
tionistiske (ibid.:70f). Den socioøkonomiske variant fokuserer på, at nationer og na-
tionalismer er fremkommet pga. nye økonomiske- og sociale faktorer, der har 
skabt en relativ ulighed mellem samfundsklasser og regioner internt i den enkelte 
stat. Det er især denne ulighed der afføder nationalfølelse og idealer, hvilket frem-
hæves af Tom Nairn og Michael Hechter (ibid.:70). En anden variant er den socio-
kulturelle, som specielt forbindes med Ernest Gellner, der mener, at nationer og na-
tionalisme er fremkommet i overgangen fra den moderne industrielle epoke til 
moderniseringen. Nationer og nationalisme er ifølge Gellner sociologisk nødven-
digt for at gennemføre denne overgang, hvilket gøres ved en standardiseret oplæ-
ring af befolkningen via skolesystemet. En læsekyndig arbejdsstyrke er en støtte 
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for industrialismen, som derfor igen vil opmuntre nationalismen (ibid.:70f). I den 
politiske variant er nationer og nationalisme formet af staten. Dette kan enten ske 
direkte som nationalisme eller i opposition til andre stater, f.eks. (eks-
)koloniserede stater. De fremherskende teoretikere er her bl.a. Giddens og Mann, 
der mener, at statssuveræniteten har medført, at staten udelukkende skaber og 
udbreder dens egen nationalisme (ibid.:71). Den fjerde variant er den ideologiske, 
hvor der fokuseres på nationalismens ideologiske oprindelse og modernitet i Eu-
ropa og nationalismens indflydelse på opsplitning og skabelse af nationer. Elie Ke-
dourie hører hjemme under denne variant og har særligt understreget den øde-
læggelse den europæiske nationalisme har medført (ibid.). Den sidste variant er 
den konstruktionistiske. Det særlige ved denne variant er, at nationer og nationa-
lisme ses som socialt konstruerede. Eric Hobsbawm og Benedict Anderson tilhører 
denne variant, dog med forskellige vinkler. Hobsbawm mener, at ”opfundne” tradi-
tioner er social manipulation som bruges af eliten til at dreje befolkningens energi i 
en bestemt retning, hvorimod Benedict Anderson ser nationen som et ”forestillet 
fælleskab”, der er fremkommet i manglen af religioner og monarkier og som kom-
mer til udtryk via fremstillingen af f.eks. historien (ibid.:71f). 
Den politiske fravælges, da opgavens formål ikke er at vise, at den kinesiske 
regering bevidst manipulerer befolkningen, men blot at bruge den officielle natio-
nalidentitet som baggrund for at forstå regeringens handlen. Også den ideologiske 
fravælges, da opgaven ikke søger at belyse ideologisk nationalisme. Endvidere fin-
des hverken den socioøkonomiske eller den sociokulturelle retning relevant, da 
industrialiseringen, økonomisk omvæltning eller lignende ikke er en del af opga-
vens fokuspunkter. 
Der tages altså udgangspunkt i den konstruktionistiske tilgang. Da opgaven 
søger at kortlægge den officielle kinesiske nationalidentitet og ikke beskæftiger sig 
med, hvorvidt det er elitens manipulation eller ej, benyttes Andersons teori frem 
for Hobsbawms. 
2.2.1.2 Benedict Anderson og det forestillede fællesskab 
Bendict Anderson forklarer nationen som et forestillet fællesskab, idet de fleste af 
de, der vedkender sig eksistensen og medlemskabet af dette fællesskab, aldrig vil 
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mødes personligt. ”Det er et forestillet politisk fællesskab – og forestillet som både 
uafværgeligt afgrænset og suveræn” (Anderson 2001:48). Han mener, at ”(…) natio-
ner indgyder kærlighed og ofte selv-opofrende kærlighed” (ibid.:199). Her argumen-
teres for, at nationen reelt eksisterer som fællesskab, da der uafhængigt af de 
egentlige forhold mellem rig og fattig, ung og gammel, er en opfattelse af et hori-
sontalt kammeratskab, for hvilket folk er rede til at dræbe og dø. Afgrænsningen af 
nationen som fællesskab adskiller denne fra religioner og idelogier, da ingen nati-
on eller nationalist forestiller sig at indbefatte hele menneskeheden. Sidst er suve-
ræniteten, som opretholdes gennem statslige aktiviteter. Denne suverænitet be-
skriver Anderson som et resultat af nedbrydelsen af legitimitet byggende på religi-
on og dynasti (ibid.:50). Den indtil da dominerende tid-rum kombination, som be-
nyttedes i religiøse fortællinger, hvor hændelser, der ellers intet havde med hinan-
den at gøre, kunne knyttes sammen af en reference til det hellige, suppleredes og 
udfordredes, ifølge Anderson, af en ny tom tid (ibid.:67). Dette bliver starten på det 
forestillede fællesskab, nationen, da det bliver muligt at skabe fortællinger om so-
ciale relationer uden referencer til gud og uden at mødes (ibid.:70ff). Nedbrydelsen 
af religioner medførte også en nedprioritering af det latinske sprog og i takt med 
dette søgte forlagene i Europa nye markeder, hvilket endte ud i et stigende antal 
udgivelser på lokale, sekulariserede sprog. Denne såkaldte trykkapitalisme fordrer 
en fiksering af lokale udgivelsessprog og bogens faste form skaber et fællesskab 
med de andre læsere, ikke kun nutidige, men også fortidige læsere. Dette fælles-
skab styrkes igen af trykkapitalismen, idet man, selv hvis man ikke kan kommuni-
kere i tale, kan kommunikere på et fælles skriftsprog, hvilket danner grundlaget 
for officielle statssprog (ibid.:91f). 
For Anderson er sproget altså helt essentielt, ikke blot for at videregive infor-
mation fra stat til borgere, men for at danne og vedligeholde selve grundlaget for 
det forestillede fællesskab. Desuden har Anderson i sin reviderede version af Fore-
stillede fællesskaber udvidet det aspekt, der består i historiens indflydelse på den 
nationale identitet. Det er dog ikke de konkrete historiske fakta, der har betydning, 
men den fremstilling af historiske begivenheder, der fordres af den eksisterende 
nationalisme (ibid.:272ff). Nationalismen er altså den grundlæggende ramme for, 
hvordan fællesskabet forestilles og bør ifølge Anderson ikke behandles som ideo-
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logi, men nærmere som religion eller slægtskab (ibid.:48). Den historisk betingede 
nationalisme er et resultat af såkaldte ”anden-generations nationalister”, altså an-
den generation efter de nord- og sydamerikanske koloniers løsrivelse fra de euro-
pæiske stater. På begge sider af Atlanten arbejdedes der med nationalismen og på 
begge sider blev løsningen historie. Anderson beskriver, hvordan historikere be-
gyndte at tale på de dødes vegne; særligt fremhæves hvordan revolutionshistori-
ker Michelet insisterede på at vide, hvad forskellige døde fra den franske revoluti-
on ”(…) ”virkeligt” betød og ”virkeligt” ønskede, eftersom de ikke selv ”forstod det”” 
(ibid.:266). Den fælles nationalisme eller nationalidentitet dannes altså gennem 
udvælgelsen af specifikke ”erindringer” og beskrivelsen af disse. Dette udvides til 
ikke kun at dreje sig om, hvad der erindres i historien, men også hvad der ”glem-
mes” eller ikke lægges vægt på. Det Anderson betegner som ”familiehistorien” æn-
dres altså gennem beskrivelsen af denne (ibid.:267f). Dette eksemplificeres bl.a. 
ved, hvordan unge amerikanere i skolen lærer at huske/glemme borgerkrigen som 
et broderslagsmål frem for en krig mellem nationer og Anderson argumenterer 
herefter for, at var borgerkrigen endt med en opsplitning havde den sidste defini-
tion været den gængse (ibid.:269). Anderson forklarer denne type ”forglemmelse” 
som en naturlig del af ændringer i bevidstheden. Efter at have gennemgået en stor 
forandring, vil der opstå en fremmedgjorthed fra ”det der var”, hvilket vil betyde, 
at dette må fortælles, da det ikke erindres og netop måden fortiden fortælles på vil 
være påvirket af fortællerens nationalisme og derigennem vil den nationale identi-
tet skabes (ibid.:272ff). Disse fortællinger vil have en historisk ramme og et socio-
logisk handlerum (ibid.:273). Slutteligt kommenterer Anderson på betydningen af 
udvælgelsen af specifikke begivenheder i dannelsen af den nationale identitet: ”Fra 
Braudels ubarmhjertigt akkumulerende kirkegårde snupper nationens biografi imid-
lertid, på tværs af den herskende dødsrate, eksemplariske selvmord, gribende marty-
rier, snigmord, henrettelser, krige og holokauster. Men for at tjene narrativens for-
mål må disse voldsomme dødsfald erindres/glemmes som ”vores egne”” (ibid.:275). 
På trods af den brede anerkendelse af Andersons teori om de forestillede fæl-
lesskaber, som et nyt input i nationalismedebatten, er der flere punkter, der er ble-
vet kritiseret. Paul James er gået så langt som til at anse Andersons beskrivelse af 
begrebet forestilling som utilstrækkeligt, da det ikke er forankret i social praksis. 
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Ydermere mener James, at ideen om forestilling i Andersons udlægning af nationa-
lisme lægger for høj vægt på subjektivitet og ikke formår at kombinere dette med 
en objektiv tilgang til f.eks. nationalstaten (ibid.:17f). En anden kritiker, Partha 
Chatterjee, mener grundlæggende, at Anderson har taget fejl i sin analyse af, hvor-
dan nationalismen opstår, da han, idet han lægger stor vægt på trykkapitalismen, 
ikke tager højde for skiftende modsætninger, men derimod indskrænker nationa-
lismen til at være en udbredelse af den lokale elites synspunkter (Bertelsen 
2007:356). Herudover kritiseres han især af teoretikere fra de andre paradigmer 
for at mene, at det forestillede fællesskab er en moderne opfindelse. Her argumen-
teres for, at forestillede fællesskaber har eksisteret, dog uden de territorielle af-
grænsninger, men særligt i form af etniske fællesskaber, hvilket Anderson helt 
overser ved ikke at beskæftige sig med kategorier som etnologi og folklore (Ong 
2005:5f). 
2.2.2 International Politik 
Studier af international politik (IP) har til formål at beskrive staters ageren i det in-
ternationale system. I forbindelse med den nærværende opgave er det derfor rele-
vant at se på de forskellige teorier indenfor IP, da de kommer med hvert deres bud 
på, hvad der er bestemmende for udenrigspolitik og hvilke lovmæssigheder, der 
gælder på den internationale arena. 
 Man har i lang tid kunne snakke om to dominerende retninger indenfor IP-
teori: Idealismen og realismen. I nyere tid er de to retninger blevet videreudviklet 
til henholdsvis neoliberalisme og neorealisme. 
2.2.2.1 Neorealisme 
Neorealismen, også kaldet strukturel realisme, er en udbygning af den klassiske 
realisme. Retningen ser alle nationer som selvstændige, rationelle aktører i et 
anarkisk internationalt system. Pga. systemets grundlæggende anarki er aktører-
nes ageren i systemet drevet af et behov for overlevelse. Som middel til at overleve 
forsøger stater at tilrane sig så meget magt som muligt (Mearsheimer 2010:78). 
Neorealisterne behandler altså magtkampen i det internationale system og da vil-
kårene her er ens for alle, ignoreres de kulturelle forskelle nationerne imellem 
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(ibid.). Neorealisterne ser magtkampen som et nulsum-spil og opstiller fem anta-
gelser, der tilsammen forklarer, hvorfor stater søger at opnå magt:  
 
1. Stormagter er hovedaktører i det anarkiske internationale system 
2. Hver stat har militær, hvilket betyder, at de kan skade andre 
3. Det er umuligt at forudsige andre nationers virkelige intentioner 
4. Alle staters højeste mål er overlevelse ved beskyttelse af territoriet og selv-
styre indenfor national politik 
5. Alle stater er rationelle aktører, der er i stand til at lægge en overlevelses-
strategi (ibid.:79f).  
 
Da neorealisterne tager udgangspunkt i et anarkisk internationalt system, kan den 
enkelte stat ikke regne med hjælp fra andre stater og da det ikke er til at forudsige 
disse andre staters virkelige intentioner, vil stater frygte hinanden. Der er altså en 
evig fare for krig og jo mere magt en stat har, des bedre muligheder har denne for 
at overleve, da det vil mindske risikoen for angreb fra nabostater. Det internationa-
le system tvinger altså, ifølge neorealisterne, staterne til at agere som revisionisti-
ske stater, enten ved at søge at tilegne sig mere magt eller ved forebyggelse af in-
vasion udefra (ibid.:80). Heraf kommer så det neorealistiske ”security-dilemma”: 
Da ingen kan gennemskue de andre nationers virkelige intentioner, vil alle antage 
det værste fra andres side. Dette vil betyde, at den ”truede” nation opruster mili-
tært, hvilket afføder frygt og derefter oprustning i andre nationer, hvilket fører til 
en såkaldt ”security competition” (ibid.:81).  
Der er altså et stort fokus på militær magt. Det betyder også, at den magtba-
lance, som er så vigtig i den neorealistiske strukturelle verdensopfattelse, er stærkt 
afhængig af de enkelte landes militærkapaciteter, da disse ses som midlet til at op-
nå overlevelse. Handlinger i det internationale system bliver foretaget på baggrund 
af en cost-benefit-analyse af den enkelte situation, da en aktion uden tilstrækkelige 
mængder hård magt (i forhold til modstanderen) kan ende med nederlag. Derfor er 
de materielle, militære faktorer altid relevante at undersøge i forbindelse med 
konflikter lande imellem – også når det gælder forholdet mellem Kina og Taiwan. 
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Selvom den umiddelbare logik i det neorealistiske system virker meget klar – 
en stat stræber efter mest mulig magt for at sikre overlevelse – så er der forskellige 
bud på, hvordan en stat bør håndtere kampen for overlevelse. Der skelnes her mel-
lem offensive og defensive realister. De offensive neorealister mener, at en stat bør 
søge at opnå så meget magt som muligt, altså at hegemon-status giver størst mulig 
chance for at overleve i systemet. Selvom andre nationer vil søge at danne alliancer 
for at mindske alt for stærke staters magt, argumenterer de offensive neorealister 
med, at det gennem historien har været den angribende magt, der oftest har sejret. 
De defensive neorealister mener derimod, at den enkelte stat skal beherske sig til 
en ”passende mængde” magt. Overskrides denne, vil de stærke stater forme koali-
tioner for at vælte den voksende stat. De defensive realister påpeger i den sam-
menhæng, at det var det, der skete i bl.a. Napoleonskrigene og 2. Verdenskrig 
(ibid.:81). Ifølge de defensive neorealister vil et forsøg på at tilegne sig for meget 
magt altså resultere i forringelse af egne overlevelsesmuligheder. 
Neorealismens påstand om at aktører i det internationale system er rationelle 
og alle kæmper mod samme mål giver nogle gode muligheder for en konkret ana-
lyse af den nærværende problemstilling. Men netop retningens kausale forkla-
ringsmodel er blevet vidt kritiseret og anklages ofte for ikke at kunne stemme 
overens med virkeligheden (Møller 2007:2). Kritikken går blandt andet på, at neo-
realismen har svært ved at forklare den fredelige interaktion mellem stater, der er 
foregået op igennem det 20. århundrede. Derudover er der en mere grundlæggen-
de kritik, der angriber formodningen om, at alle stater er ens. 
2.2.2.2 Neoliberalisme 
Neoliberalismen er en anden af mainstream-teorierne indenfor international poli-
tik. Teorien er en videreudvikling af liberalistiske antagelser og har indenfor inter-
national politik en række formodninger om, at kollektive forbedringer opnås ved 
den øgede brug af fornuft og en øget interaktion samt informationsdeling mellem 
egeninteresserede aktører (Sterling-Folker 2010:116). 
Retningen har også et særligt fokus på internationale institutioner, derfor om-
tales den også som neoliberal institutionalisme. Neoliberalisterne mener grund-
læggende, at internationale organisationer skaber internationalt samarbejde og at 
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udviklingen i det 20. århundrede har gjort internationalt samarbejde lettere med 
en fredsskabende effekt til følge (Sterling-Folker 2010:117) På trods af, at ver-
densopfattelsen er grundlæggende forskellig fra neorealismens, har de to retnin-
ger nogle grundantagelser til fælles. Den neoliberalistiske analyse baseres på reali-
stiske antagelser om, at stater er egoistiske, rationelle aktører, der handler med 
egeninteresser som primære formål (Wæver 1992:135). Denne grundlæggende 
anarkiske tilstand bliver dog, ifølge neoliberalisterne, modereret ved samarbejde 
og informationsudveksling gennem institutionerne. Yderligere mener neoliberali-
sterne, at stater er villige til at underlægge sig internationale regler og aftaler på 
trods af, at de ikke umiddelbart får nogle fordele ud af dette, da fordelene eventuelt 
først vil vise sig på længere sigt (Jacobsen et al. 2006:38f). Mange stater indgår dog 
også i internationale organisationer af den årsag, at de forbinder sig med de værdi-
er, der er i den pågældende institution, hvilket i vestlige landes tilfælde vil være 
værdier forbundet med demokrati såsom frihed og rettigheder (ibid.:39).  
Et andet kernebegreb i den neoliberalistiske teori, som kan benyttes i analysen 
af Kinas politik overfor Taiwan, er interdependens. Med det menes der, at der op-
står en afhængighed stater imellem ved interaktion – at hvis der foregår handel 
mellem to stater vil disse have større grundlag og politisk incitament til at undgå 
konflikter, da begge parter ønsker at bevare handelen og de dertil knyttede øko-
nomiske goder (ibid.). Interdependens er utvivlsomt et vigtigt begreb, når man 
skal analysere kinesisk Taiwan-politik, da der gennem de sidste årtier er sket en 
øget økonomisk integration mellem de to parter. 
På grund af sit positive syn på menneskets natur og de internationale organi-
sationers fredsskabende evner, bliver neoliberalismen ofte kritiseret for at have en 
for normativ tilgang til international politik. Retningens største kritiker, neorea-
lismen, mener grundlæggende, at neoliberalismens opfattelse af politik er forkert, 
fordi synet på mennesket er forkert (Jackson & Sørensen 2010:113). En mere ud-
bredt kritik er, at teorien beskæftiger sig med hvordan stater bør agere, frem for 
hvordan de rent faktisk agerer (Heywood 2007:128).  
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2.2.2.3 Konstruktivisme 
Efter den Kolde Krig er en ny retning indenfor IP-teori begyndt at vokse frem: Kon-
struktivismen. Den grundlæggende tese i denne nye tankegang er en afvisning af 
den rationelle konsekvenslogik, der ligger i neoliberalismen og neorealismen. At 
verdensordenen skulle bestå af lande som individuelle aktører med det mål at sik-
re egen overlevelse og handle rationelt inden for det system, ses af konstruktivi-
sterne som en forkert tilgang. I stedet forsøger de at tage en mere “social” og rela-
tionel tilgang til beskrivelsen af international politik. Nogle konstruktivister har 
fokus på normer og identiteters betydning i konstruktionen af nationalinteresser 
(ligesom i nærværende projektrapport), andre lægger særlig vægt på den fælles 
opfattelse af “passende” adfærd som en særligt udslagsgivende faktor og der er 
nogle, der bruger en analyse af sprogbrug og diskurs til at beskrive det internatio-
nale system (Zehfuss 2002:8). Konstruktivismen er altså en paraply-betegnelse for 
flere ting.  
 En af de tidlige fælles påstande fra retningen er, at man får forkerte resulta-
ter, hvis man udelukkende ser lande som rationelle aktører, der tager beslutninger 
ud fra materielle behov og ønsker. Det, der danner et lands nationale interesser, er 
ikke bare en jagt på størst mulige økonomiske og militære fordele, nationalinteres-
ser er derimod et meget mere komplekst fænomen, der dannes i sociale, intersub-
jektive processer (ibid.:14). Vægtning på sådanne sociale og kulturelle processer 
åbner op for, at der ikke er varige spilleregler i det internationale system, da der 
ikke er en naturlig logik i aktørernes handlinger – hvad der var gældende i 1989 er 
ikke nødvendigvis gældende i 2012 og de principper som Frankrig handler efter 
udenrigspolitisk vil sjældent være de samme som dem, der gælder i Kina for tiden 
(Berger 1996:266). Det internationale system kan altså ændre sig. Det er ikke til-
fældigt, at konstruktivismen kommer frem som teoretisk retning i kølvandet på 
den Kolde Krig. De traditionelle skoler indenfor international politik forsøgte den-
gang og forsøger stadig at opsætte nogle spilleregler for, hvordan verdensordenen 
fungerer og hvordan lande handler i den. Alligevel kom Murens fald og den efter-
følgende opløsning af Sovjetunionen bag på teoretikerne fra de dominerende ret-
ninger (Fierke 2010:178). Der opstod et behov for en teori, der kunne medregne 
forandringer på andre niveauer end det internationalt politiske. Man mente, at de 
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spilleregler teoretikerne havde arbejdet med i den internationale arena blev un-
dermineret af de relationelle og sociale processer, der foregik i østblok-landene og 
i disses kultur- og identitetsudveksling med vesten (Katzenstein 1996:410). Det er 
på denne baggrund, konstruktivismen skal forstås. Når mainstream-teorier som 
neoliberalisme og neorealisme kommer til kort i at forklare et fænomen i interna-
tional politik, er konstruktivismen indenfor de sidste 10-20 år dukket op med en 
alternativ forklaring.  
 Konstruktivistisk teori er blevet anklaget for at være en ad hoc-teori, der 
kan forklare alle fænomener i international politik ud fra varierende og usikre fak-
torer (Berger 1996:267). Den retning indenfor konstruktivismen, som der her ar-
bejdes med, understreger vigtigheden af nationalidentitet, som kommer til udtryk i 
den politiske kultur. Teorien postulerer, at den historiske baggrund i en stat kan 
skabe varende tankegange i den politiske kultur, der sætter et irrationelt præg på 
statens ageren i systemet. Ifølge denne type konstruktivisme får en stat altså nogle 
normer med fra historien. Ifølge Thomas Berger er det først og fremmest vigtigt at 
se, hvilke historiske og kulturelle erfaringer, der kan have været definerende for, 
hvordan statens borgere ser på ting som sikkerhed og militær etc. Derefter må 
man kigge på i hvilken proces, politik bliver til i en stat. Her er det relevant om lan-
det f.eks. har et demokratisk eller et totalitært styre. Til sidst må man kigge på, 
hvordan en stats normer har modstået forskellige krisebegivenheder. Hvis man 
kan se, at en norm om f.eks. antimilitarisme har gjort sig gældende, som en irratio-
nel faktor i forhold til logikken i det internationale system, kan man begynde at 
snakke om, at en norm har betydning for et lands udenrigspolitik. Validiteten af 
dette forstærkes selvfølgelig, hvis man kan se, at den samme norm gør sig gælden-
de i flere separate paradokser (Berger 1996:267). I nogle tilfælde kan en udenrigs-
politisk norm gå hen og blive institutionaliseret f.eks. i form af særlige love eller 
nedskrevne principper. Et eksempel herpå er det kinesiske princip om ikke-
indblanding, der gennemgås i analysen.     
 En pointe i konstruktivismen er, at normer i politiske kulturer er under 
konstant forandring. De normer, som udledes i analysen af den nationale identitet, 
bliver til gengæld kun relevante, hvis de er forholdsvist solidt plantede og ikke 
skifter fra den ene dag til den anden. Man kan sammenligne normer på baggrund af 
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nationalidentitet med et paradigme indenfor naturvidenskaberne. Her bliver para-
digmer altid udfordret og prøvet, men et egentligt paradigmeskifte tager længere 
tid. På samme måde vil nationalidentitet godt kunne skifte, men det vil være en 
længerevarende proces (Berger 1996:266).  
 Det er ikke formålet for denne gren af konstruktivismen at postulere, at 
normer og identitet nødvendigvis er de dominerende faktorer i udenrigspolitik. 
Normerne skal dog fremhæves eftersom de dilemmaer, der dukker op i sikker-
hedspolitik ofte er ambivalente og at rationel logik tit kan komme til kort. Her vil 
de fleste stater tage beslutninger, der er i overensstemmelse med den specifikke 
politiske kultur i landet og dermed bliver det en faktor, der er værd at analysere 
på. I tilfældet Kina findes denne analytiske tilgang særligt relevant, da Kina og ki-
nesisk kultur betragtes som “noget andet” end den vestlige.  
2.2.2.4 Teoridiskussion 
Gennemgangen af neorealismen, neoliberalismen og konstruktivismen viser, at de 
tre IP-teoriers overordnede tilgang til det internationale system udfordrer hinan-
den på nogle fundamentale områder. Dog er det ikke ensbetydende med, at de for-
skellige tilgange nødvendigvis skal ses som modstridende – de kan også siges at 
komplementere hinanden, forstået på den måde, at de alle tre forsøger at forklare 
de samme tendenser i den samme verden, men lægger vægt på og analyserer på 
forskellige faktorer. En analyse af konflikten mellem Kina og Taiwan foretaget ud 
fra et enkelt teoretisk ståsted kunne let blive en ensrettet affære og det samme 
ville være tilfældet, hvis neorealismen, neoliberalismen og konstruktivismens an-
skuelser blev sat overfor hinanden i en teoretisk konkurrence om, hvilken der er 
den mest korrekte.  
På trods af, at teorierne grundlæggende er uenige om forklaringsårsager, er 
forskellene mellem dem i praksis ikke helt så skarpt tegnet op. Som nævnt tidligere 
kom konstruktivismen frem i kølvandet på Murens fald, der repræsenterede et te-
oretisk dilemma for mainstream-retningerne. Det var ikke et dilemma, der gik 
henover hovedet på hverken neoliberalister eller neorealister og der var også re-
præsentanter fra begge retninger, der foreslog, at socio-kulturelle regimer kunne 
ændre aktørernes grundlæggende forudsætninger og at man derfor kunne tage en 
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mere sociologisk tilgang til nogle problemstillinger inden for faget (Katzenstein 
1996:9). Konstruktivismen er grundlæggende et forsøg på at uddybe denne nye 
dimension af international politik – at sætte den i system og give den et plausibelt 
analytisk grundlag. Hvis man prøver at samle de forskellige dimensioner i dannel-
sen af en specifik udenrigspolitik, kan man tegne det op i en model som denne:  
Figur 1: Fra identitet til politik (Møller 2007:2) 
Denne figur beskriver, hvordan den nationale identitet kan have indflydelse på po-
litikker ved at være grundlaget for udformningen af disse (Møller 2007:3). Der ar-
gumenteres derfor også for, at den nationale identitet vil påvirke de nationale inte-
resser, f.eks. i form af hvad der hører under territoriet og hvad der ikke gør, hvad 
der skal forsvares og hvad der sættes som overordnede mål for nationen. Dog po-
interer Møller, at det ikke udelukkende er identiteten, der sætter rammerne for 
den enkelte stats sikkerheds- og udenrigspolitikker. Eksterne faktorer påvirker 
den førte politik – f.eks. vil internationale magtbalancer betyde, at nogle stater ikke 
vil stræbe efter magt over andre f.eks. på grund af statens størrelse og økonomi – 
selv hvis dette var i den nationale interesse (Møller 2007:3). Faktorer fra de tre te-
oretiske retninger er altså repræsenteret, hvor boksen ”perceptioner” er påvirk-
ninger udefra.  
Derfor kommer projektets analyse ikke til at gå på at afskrive en teori for en 
anden, men nærmere at se hvilke faktorer, der kan have gjort sig gældende og 
hvilken betydning, de har haft i det specifikke eksempel med den kinesiske uden-
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rigspolitik overfor Taiwan. Der analyseres altså godt nok fra tre forskellige teoreti-
ske vinkler, men dette skyldes antagelsen om, at den mest dækkende konklusion 
omkring de forskellige elementer af den kinesiske udenrigspolitiks bagvedliggende 
faktorer og incitamenter kan findes hvis en bred vifte af faktorer belyses. 
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3 Folkerepublikken Kinas officielle nationalidentitet 
I dette kapitel analyseres den officielle kinesiske nationalidentitet ud fra den kine-
siske regerings gennemgang af Kinas historie. Dette gøres på baggrund af Ander-
sons teori om nationen som ”forestillet fællesskab”, med henblik på at kunne træk-
ke konklusionerne af denne analyse ned til brug i den konstruktivistiske IP-
analyse.  
3.1 Kinas historie 
Benedict Anderson lægger i sin reviderede version af Forestillede fællesskaber 
ekstra vægt på ”familiehistorien”, som element i opbyggelsen af nationalisme. 
Denne ”familiehistorie” opbygges af de historiske begivenheder, der vælges at hu-
skes eller glemmes. Fremstillingen af disse begivenheder skaber altså en fælles 
”biografi” for nationen og styrker dermed det forestillede fællesskab (Anderson 
2001a:267ff). Essentielt for opbyggelsen af dette fællesskab er ifølge Anderson det 
fælles sprog, her er specielt skriftsproget vigtigt, da det via det trykte medie bliver 
muligt at fastholde og udbrede fremstillinger af nationen og nationalismen. Tryk-
kapitalismen har altså, i kombination med den homogene, tomme tid, banet vejen 
for at alle borgere i et samfund kan læse den samme udlægning af den nationale 
historie, traditioner og myter på samme tid1. Dette lægger grundlaget for en fælles 
forståelsesramme for nationens indbyggere og dermed grundlaget for den fælles 
nationalisme. Den kinesiske regerings fremstilling af historien vil derfor være ud-
gangspunkt for analysen. 
”China is a country with a very early civilization and a long and rich history. The 
compass, gunpowder, the art of paper-making and block printing invented by the an-
cient Chinese have contributed immensely to the progress of mankind. The Great 
Wall, Grand Canal and other projects built by the Chinese people are regarded as en-
gineering feats in the world” (History, den kinesiske regering 2012). Allerede i den-
ne introduktion stedfæstes Kinas storhed, lange historie og rolle i menneskehe-
dens udvikling. Særligt omfanget af den kinesiske historie rent tidsmæssigt under-
streges efterfølgende, idet der gøres rede for antropologiske fund af dels en abe-
                                                        
1 Anderson har desuden føjet tv og internet under printkapitalismen, da han argumenterer for at 
disse har samme egenskaber og betydning for dannelsen af nationalisme (Anderson 2001b:42). 
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mand der levede i Yunnan provinsen for 1,7 mio. år siden og at Peking-manden der 
levede for 500.000 år siden, brugte ild. (History, den kinesiske regering 2012). Det-
te forklarer Anderson med et behov for at manifæstere kontinuiteten og oprindel-
sen af nationen. Han beskriver dette som et fænomen der er opstået i nyere tid: 
”(…) at læse nationalisme genealogisk som et udtryk for en seriel kontinuitet af en hi-
storisk tradition” (Anderson 2001a:262). Kontinuiteten understreges via en gen-
nemgang af de kinesiske kejsere, hvor de historiske kejsere kan dateres helt tilbage 
fra Xia dynastiet i ca. 2070 f.v.t og op til Qing dynastiet der faldt i 1911 (History, 
den kinesiske regering 2012). Denne gennemgang af kejsere starter dog ud med at 
referere til Huang Di (den gule kejser), en sagnomspunden kejser der ifølge myten 
levede i dalen omkring den Gule flod og beskrives som det kinesiske folks stamfa-
der (ibid.). Hermed fastlægges altså både Kinas territorielle og befolkningsmæssige 
ophav, som værende mere end 4000 år gammel på trods af, at Folkerepublikken 
Kinas nuværende befolkning og territorium er langt større. Som Anderson argu-
menterer: ”(…) in this line of official discourse, the older the Past the better” (Ander-
son 2001b:39).   
 “Society in those bygone times, as reflected in the legends, was based on the 
primitive communion which private property and the exploitation of man by man 
was unknown” (History, den kinesiske regering 2012). Dette uddrag kan tolkes som 
en argumentation for, hvordan det kinesiske folk historisk set er solidarisk, da man 
allerede dengang havde et naturligt grundlag for en socialistisk tankegang2. Ander-
son vil forklare dette med at historien, og de begivenheder der udvælges fra den, 
altid skrives ud fra det nutidige perspektiv og dermed vil nutidige tilstande influe-
re både hvilke historier, der fortælles og hvordan de fortælles (Anderson 
2001a:269). Fremhævelsen af solidaritet er altså grundlæggende for forfatteren – 
den kommunistiske regering af Folkerepublikken Kina. 
Gennem fortællingerne bliver det nævnt flere gange, hvordan imperierne øde-
lagdes af storhedsvanvid, korruption og magtmisbrug. Det er dog især de store 
                                                        
2 Socialisme: dels en samfundstilstand, dels en bevægelse, der tilstræber dette samfund, som byg-
ger på fælles ejendom, produktion og distribution. (Socialisme v. Den store danske encyklopædi 
09.08.2011) 
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ting, kejserne udrettede op gennem historien der fremhæves, f.eks. fremhæves kej-
ser Qin Shi Huang fra Qin-dynastiet (221-206 f.v.t), for at have bygget den kinesi-
ske mur, udbygget vejnettet og opført det berømte mausoleum med terrakotta-
soldater i Xian (History, den kinesiske regering 2012). Kort efter fremhæves Tang 
dynastiet (618-907 e.v.t) som frugtbart for både kultur, teknologi og videnskab:  
”The Tang Dynasty witnessed a period of economic and cultural boom in China. At 
that time China was powerful and ranked among the most advanced countries in the 
world. Its foreign relations were broader than ever before. It forged friendly ties with 
Japan, Korea and many countries in West Asia, Europe and Africa, with its capital 
Chang'an serving as center of cultural exchange between various countries” (History, 
den kinesiske regering 2012). 
Her gentages opfindelser som krudt, det astronomiske ur og træ-print, som væ-
rende essentielle for den videre udvikling af verdenens kultur (History, den kinesi-
ske regering 2012). Endnu engang understreges altså Kinas storhed, hvordan de 
allerede dengang var et stort og dominerende land på flere områder, ved udvæl-
gelsen og formuleringen af Kinas historiske fortælling. Da dette er statens udlæg-
ning, kan det, ifølge Anderson, ses som en historiografisk kampagne fra statens 
side, en ”normal” praksis for stater, der særligt bruges i skolebøger, for at skabe et 
bestemt syn på historien og derved det nationale fællesskab (Anderson 
2001a:268). 
Også fortællingen om det næstsidste dynasti, Ming-dynastiet, og udviklingen 
under dette, fremhæves. Her lægges der vægt på, hvordan båndene til omverdenen 
og økonomien internt i Kina øges og styrkes: ”A notable example is provided by 
Zheng He, a noted navigator, who was sent overseas as envoy at the head of a large 
fleet on seven voyages, the longest of which took him to the equator on the eastern 
African coast” (History, den kinesiske regering 2012). Dette er også som eksempel 
på kinesisk storhed, der så væltedes af bønder, der samme år overtrumfedes af det 
sidste dynasti, Qing dynastiet, som varede fra 1644-1911. Dette dynasti var styret 
af Manchu-folket og beskrives som kimen til Kinas nedgang: ”… isolationist policy 
carried out in the later years of the Qing government retarded the burgeoning of cap-
italism in China and kept the country ignorant of the political, economic, military and 
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cultural developments in the West” (History, den kinesiske regering 2012). Også her 
vil Anderson lægge vægt på, at Manchu-folket, det daværende rivaliserende nabo-
folk fra nordøst (Duara 2005:37), fremstilles som en vigtig faktor i forbindelse med 
Kinas nedgang. Det fremhæver samtidig, at det ikke var Han-kinesere3. 
“In 1840 the British imperialists launched the Opium War against China. In its 
wake came invaders from various countries. The foreign powers forced the corrupt 
and incompetent Qing government to sign a series of unequal treaties. Consequently, 
China was gradually turned into a semi-feudal and semi-colonial country” (History, 
den kinesiske regering 2012). Det er slående så kort opiums-krigene beskrives og 
at der i stedet lægges vægt på Qing-dynastiet og de fremmede magters indflydelse. 
Ydermere afsluttes der med at beskrive Kina som et semi-koloniseret land, hvilket 
fremstilles som en foreløbig afslutning på den kinesiske storhed, der ellers er 
fremhævet i den kinesiske regerings historiske gennemgang. Lige så vigtigt er det, 
at denne afslutning beskrives som en konsekvens af udefrakommende magter – en 
understregelse der fremhæver overgrebet på landets suverænitet som urimeligt. 
Dette følges op af en kort nævnelse af revolutionen i 1911, men at denne blev 
holdt tilbage af en imperialistisk støttet krigsherre, Yuan Shikai. Herefter beskrives 
det at kommunist-partiet blev dannet i 1921 og at dette i 1926 indgik i et samar-
bejde med Kuomintang for at bekæmpe Yuan og de støttende imperialister, der 
dog faldt til jorden idet flere fra Kuomintang, bl.a. Chiang Kai-shek, forrådte revolu-
tionen og startede et nyt regime: ”Under Chiang Kai-shek's rule, there emerged in 
China national monopoly capitalism of a comprador and feudal nature. The fascist 
rule he instituted plunged the Chinese people into misery” (History, den kinesiske 
regering 2012). Her beskrives Chiang Kai-shek altså som forræder af revolutionen, 
kapitalist og fascistoid; et klart eksempel på hvordan historien skrives ud fra nuti-
den. Dels i ordvalg – ordet kapitalist som negativt da det er den kommunistiske re-
gering der er afsender, dels i vægtningen af Chiang Kai-shek som den store forræ-
der, der må ses ud fra borgerkrigen og de senere store konflikter med Taiwan (som 
beskrevet nedenfor).  
                                                        
3
 Han-kinesere er den største befolkningsgruppe i Kina, uddybes i afsnittet 3.2 Sprog, etnicitet og 
territorium. 
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Det beskrives kort, hvordan Japan øgede aggressionsniveauet overfor Repu-
blikken Kina og hvordan kommunistpartiet og Kuomintang igen indgik i en allian-
ce, da den ”anti-japanske krig” udbrød og dette samarbejde fortsatte til 1945, da 
Japan overgav sig. Herefter beskrives: “In 1946, Chiang Kai-shek launched an all-out 
attack against the resistance forces led by the Chinese Communist Party. Chiang was 
defeated, and the Kuomintang regime was toppled in 1949. Chiang fled to Taiwan Is-
land with his remnant troops. On Oct. 1, 1949 the People's Republic of China was pro-
claimed with Mao Zedong as chairman” (History, den kinesiske regering 2012). Her 
er altså en sejr til det Kommunistiske Parti over både japanere og efterfølgende 
Chiang Kai-shek og en endelig forløsning fra det, der populært kaldes 100 års yd-
mygelse (Forsby 2011:21). I de foregående afsnit er der altså fokus på hvordan Ki-
na, og kineserne, er blevet undertrykt men især på, hvordan det Kommunistiske 
Parti har kæmpet imod denne undertrykkelse hele vejen og til sidst har vundet 
over de imperialistiske og kapitalistiske kræfter.  
Den opnåede succes under revolutionen bliver endvidere understreget i de 
følgende afsnit om de første år i Folkerepublikken Kina:  
 
”From the inception of the People's Republic of China in October 1949 to 1956, the 
new democracy to socialism, rapidly rehabilitating the country's economy, undertak-
ing planned economic construction and in the main accomplishing the socialist trans-
formation of the private ownership of the means of production in most of the country. 
The guidelines and basic policies defined by the Party in this historical period were 
correct and led to brilliant successes”(History, den kinesiske regering 2012). 
Herefter beskrives om perioden 1956-1966: “In short, the material and technical 
basis for modernizing China was largely established during that period. It was also 
largely in the same period that the core personnel for the work in the economic, cul-
tural and other spheres were trained and that they gained their experience. This was 
the principal aspect of the Party's work in that period” (History, den kinesiske 
regering 2012). Her fokuseres altså på fremgangen efter grundlaget af Folkerepu-
blikken og hvordan Kommunistpartiet genoprejste Kina efter de forudgående 100 
års ydmygelse. Understregelsen af, at det Kommunistiske Parti har handlet korrekt 
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og opnået stor succes er dermed også en understregelse af, at det styre Folkerepu-
blikken Kina har i dag er korrekt og succesfuldt. 
Dog følger: ”All the successes in these 10 years were achieved under the collective 
leadership of the Central Committee of the Party headed by Comrade Mao Zedong. 
Likewise, responsibility for the errors committed in the work of this period rested 
with the same collective leadership” (History, den kinesiske regering 2012). Her 
nævnes altså for første gang en kritik af den første leder af Folkerepublikken. Dette 
fortsætter: “The "cultural revolution”,  which lasted from May 1966 to October 1976, 
was responsible for the most severe setback and the heaviest losses suffered by the 
Party, the state and the people since the founding of the People's Republic” (History, 
den kinesiske regering 2012). Og efterfølgende: “(…) But the "Cultural Revolution" 
left the serious consequences of political, ideological, organizational and economic 
confusion. The second generation of the collective leadership with Deng Xiaoping at 
the core shaped after the Third Plenary Session of the Eleventh Central Committee of 
the Communist Party of China in December 1978” (History, den kinesiske regering 
2012). Hermed fastslås at kulturrevolutionen var en fejl der ledte til store tab, 
hvilket samtidig retfærdiggør og lægger grundlaget for de reformer Deng Xiaoping 
bragte med: ”The new period features the reform and open-up. (…) It began from ru-
ral areas to urban areas, from reform of the economic structure to restructuring on 
various aspect and from invigorating the domestic economy to opening China to the 
outside world” (History, den kinesiske regering 2012). Det, at der holdes fast i en 
negativt ladet periode som kulturrevolutionen og at denne derudover bliver for-
klaret meget dybdegående, modsat opium-krigene, er interessant. Ifølge Anderson 
kan netop det at erindre en begivenhed have betydning for det nutidige syn på sta-
ten (Anderson 2001A:265f). I dette tilfælde kan erindringen om kulturrevolutio-
nen og dens negative konsekvenser bruges til at legitimere den drejning Kina har 
taget – herunder de økonomiske reformer. Blandt disse reformer var konceptet om 
“et land, to systemer”, som indebar en accept af, at der i specifikke zoner som Hong 
Kong, Macao og Taiwan (alle gamle kolonizoner) var et kapitalistisk system, mens 
resten af det kinesiske territorium bibeholdt et socialistisk system.  
”Deng elaborated China's basic position on the issues of Hong Kong, safeguard-
ing the sovereignty and dignity of his motherland. In 1983 he suggested the six prin-
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ciples aiming at Taiwan issues, strongly showing his willingness for peaceful reunifi-
cation. However, he reiterated that China will never rule out the possibility of using 
non-peaceful means if any force tries to split Taiwan from the motherland” (History, 
den kinesiske regering 2012). Dette var en ny politik for Folkerepublikken Kina, 
der har banet vejen for mere åbning udadtil men med en markant fastholdelse af 
Folkerepublikken Kinas suverænitet, fremgang og storhed: ”The national sovere-
ignty and security must be safeguarded as the top priority. Deng has made tremen-
dous contributions to China's modernization drive, the protection of world peace and 
the development of the human being” (History, den kinesiske regering 2012). Om 
Deng Xiaopings rolle i den kinesiske udvikling beskrives han næsten som den mo-
derne version af Folkerepublikkens fader:  
“He was a great Marxist, a proletarian revolutionist, a great statesman, a military 
strategist, a diplomat, a long-tested communist fighter, the chief architect of China's 
socialist reform and open-up drive and modernization construction, and the founder 
of the theory of building socialism with Chinese characteristics. (…) The Chinese peo-
ple were determined to turn grief into strength to push forward, under the leadership 
of the CPC Central Committee with Jiang Zemin at the core, the reform and opening 
to the outside world and the cause of socialist modernization, the endeavor which 
was initiated by Deng Xiaoping. The Chinese people will make efforts to turn China 
into a prosperous, strong, democratic, culturally advanced and modern socialist 
country” (History, den kinesiske regering 2012). 
Herefter beskrives kun fremgang sidenhen og overtagelse af de gamle kolonier; 
altså en slags lykkelig slutning indtil videre, byggende på de kommunistiske idea-
ler, men fortalt som Deng Xiaopings fortjeneste via hans reformer. Altså holdes der 
stadig fast i det kommunistiske som grundlaget for den økonomiske fremgang, 
men samtidig lægges der vægt på at det er Deng Xiaopings version af den sociali-
stiske økonomi der skal følges, ikke den maoistiske. 
Denne fastholdelse i fortiden forklarer Anderson som et moderne behov for et 
fast holdepunkt, der er opstået som reaktion på de store ændringer der skete ved 
bruddet med religion og gudgivne dynastier, og opbyggelsen af nationalstater:  
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”What has happened in effect is that though there are countless traces of the past 
around us—monuments, temples, written records, tombs, artefacts, and so on—this 
past is increasingly inaccessible, external to us. At the same time, for all kinds of rea-
sons, we feel we need it, if only as some sort of anchor. But this means that our rela-
tionship to the past is today far more political, ideological, contested, fragmentary, 
and even opportunistic than in ages gone by” (2001b:38). 
3.2 Sprog, etnicitet og territorium 
Den vægt, der i den kinesiske regerings historiske gennemgang lægges på kontinu-
itet og enhed som land, går igen ift. sproget. Her beskrives det, hvordan det officiel-
le sprog i Kina er Putonghua-kinesisk (i vesten kaldet Mandarin), som er en mo-
dernisering af et 3000 år gammelt sprog (Forsby 2011:19). Selvom mange minori-
teter har egne sprog, er det denne form for kinesisk der undervises i på alle kinesi-
ske skoler (Spoken and written languages, den kinesiske regering 2012) og mens 
det kun er omkring halvdelen af alle kinesere, der kan tale det officielle Putonghua-
kinesisk er det langt de fleste, der kan læse det (Kinas sprog v. Kina-portal 
10.05.12). Dette er ifølge Anderson essentielt for dannelsen af en fælles national 
historisk baggrund og dermed et nationalt fællesskab, hvilket han begrunder i 
trykkapitalismen. Han beskriver hvordan den trykte bog dannede et fællesskab 
mellem læserne af bogen, som samtidig udelukkende bestod af disse indviede læ-
sere. Dermed er det fikserede, trykte ord grundlæggende for skabelsen af et natio-
nalt fællesskab og endnu et punkt hvorpå forskellen fra andre fællesskaber blev 
tydeliggjort: ”For det andet gav trykkapitalismen sprog en ny fasthed som i det lange 
løb bidrog til at opbygge billedet af det urgamle der er så central for den subjektive 
idé om nationen” (Anderson 2001a:91). Denne trykkapitalisme har altså blandt an-
det lagt grundlaget for at en ”ideologi” eller filosofi som Konfucianismen4 under 
Deng blevet taget op igen, implementeret bredt i det kinesiske samfund og har 
                                                        
4 Kongfuzianisme: (efter Kong Fuzi), vestlig betegnelse for en kinesisk filosofisk tradition,(…) altid 
med udgangspunkt i Kong Fuzis lære.(Kongfuzianisme v. Den Store Danske 29.09.2009) 
Kong Fuzi: Kong Fuzis lære koncentrerede sig om korrekt adfærd, og han udformede en række eti-
ske leveregler, fx "Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig" (Kong Fuzi v. 
Den Store Danske 20.01.2010) 
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dermed også dannet en fælles forståelsesramme for det kinesiske folk (Forsby 
2011:23f).  
Et andet element ift. vigtigheden af det officielle Putonghua-kinesisk, for den 
officielle kinesiske nationalisme er, at det er Han-kinesernes sprog: ”The Han pe-
ople have their own spoken and written languages, namely Chinese. It is the most 
commonly used language in China, and one of the most commonly used languages in 
the world” (Spoken and written languages, den kinesiske regering 2012). Anderson 
accepterer det faktum, at racisme ofte udspringer af nationalisme, men vedholder 
at racismen ”(…) bortvisker nationhed ved at reducere modstanderen til hans biolo-
giske fysiognomi” (Anderson 2001a:207). På trods af Andersons modstand mod at 
blande race og nationalisme, bringes Han-folket med ind i denne analyse af den ki-
nesiske nationalisme, ikke som en raceren gruppe, men nærmere som endnu et fo-
restillet fællesskab, skabt gennem fælles myter. Blot det, at den kinesiske regerings 
gennemgang af historien lægger ud med – som tidligere beskrevet – at forklare, at 
det kinesiske folk stammer fra den sagnomspundne gule kejser (History, den kine-
siske regering 2012), suppleret med, at der på regeringens hjemmeside står anført, 
at 91,6 % af den kinesiske befolkning er Han-kinesere (Fifty-six ethnic groups, den 
kinesiske regering 2012) tegner et billede af en fælles myte eller et fælles symbol. 
Særligt det at ideen om Han-kineseren først vandt popularitet under det Manchu-
styrede Qing-dynasti, der led stort under opiumskrigende og de derpå følgende år, 
hvor Kina led under de ufavorable handelstraktater med vestlige lande (Forsby 
2011:28) tyder på, at der nærmere er tale om et forestillet fællesskab, fremfor en 
reel race. Dette er altså et konstrueret fællesskab, som endnu engang bygger på 
kontinuitet, overlegenhed og særskilthed. 
Ideen om den store Folkerepublik Kina, med en kontinuert, fælles historie, og 
en befolkning bestående af én stor familie med grundlæggende fælles idealer og fi-
losofi, kan understreges endnu engang som konstrueret ved at bringe territoriet 
ind i billedet. Den kinesiske regerings historiske gennemgang fortælles som det 
samlede lands historie uden at tage højde for, at territoriet i den fortalte historie 
har skiftet utallige gange. Ses der nærmere på gennemgangen af kejsere, vil det 
fremgå, at der er flere tilfælde af opdeling af riget (History, den kinesiske regering 
2012). Endnu tydeligere bliver det, hvis man sammenligner territoriet under f.eks. 
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Shang dynastiet (bilag 1), med Folkerepublikken Kinas nuværende grænser (bilag 
2). 
Ud fra denne analyse tegner der sig altså et billede af nogle af de essentielle punk-
ter i den kinesiske regerings officielle nationalisme. En af de ting der fremhæves er 
den storhed, der er forbundet med ideen om Kina i form af opfindelser og en meget 
lang, kontinuert historie som en særegen, dominerende magt i regionen. Storheden 
hænger langt hen ad vejen også sammen med en fortælling om Kina som én stor 
familie med fælles sprog, myter, territorium og stamfader, en familie der skiller sig 
ud ift. resten af verden. Som pointeret kan dette betragtes som et forestillet fælles-
skab, da historien beskrives som gældende for hele Folkerepublikken Kina, hvilket 
fremtræder tydeligt ved, at der ikke lægges vægt på opdelingen af Kina gennem hi-
storien men derimod den samlede enhed og dennes kontinuitet. 
Dominerende i historiegennemgangen er også de mange dynastier og den 
hermed følgende hierarkiske styreform, som stadig influerer kinesisk politik 
(Forsby 2011:25). Samtidig fremhæves kommunismen, ikke bare som ideal, men 
som løsningen på de problemer, der opstod i kølvandet på opiumskrigene og den 
følgende semi-kolonisering. Disse ”100 års ydmygelse” – og de udefrakommende 
magter i denne periode – har ligeledes stor betydning i fortællingen om den kom-
munistiske Folkerepublik Kinas skabelse, legitimitet og fokus på suverænitet. Dette 
understreges ved, at det Kommunistiske parti indskrives som Kinas befriere, gen-
skabere af fordums storhed og at Partiet opstod som reaktion på periodens impe-
rialistiske magter. De fejl det Kommunistiske Parti har begået – i form af kulturre-
volutionen – har ligeledes haft stor betydning for det nutidige narrativ. Kategorise-
ringen af denne periode som enkeltstående fejl fra det maoistiske styre legitimerer 
de reformer Deng-regeringen gennemførte sidenhen. Samtidig kan man holde fast 
i, at denne er kommunistisk, blot i en ny og forbedret form, på trods af bl.a. indfør-
sel af kapitalistiske zoner. Blandt disse zoner er det vigtigt at bemærke hvordan 
Taiwan ses som en af disse specielle zoner – altså en del af Kina – og Chiang Kai-
shek som forræder af revolutionen. Denne understregelse af de specielle zoner er 
igen et udtryk for den vægt regeringen lægger på Folkerepublikkens suverænitet 
og territoriel autonomi. 
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Fokus for den officielle nationalisme kan altså opsummeres kort: 
 
- Storhed, særegenhed, overlegenhed 
- Kontinuitet, enhed (historie, folk, sprog, kultur) 
- Suverænitet, forbehold for udefrakommende indblanding  
- Kommunistisk ideal, specielle zoner (et land, to regeringssystemer) 
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4 Kinas forhold til Taiwan 
Det følgende kapitel åbnes med en kort gennemgang af Kinas forhold til Taiwan 
med fokus på årene 2000-2012. Herefter følger de tre IP-analyser af forholdet. Den 
første analyse er den neorealistiske, der især lægger vægt på militær magt og her-
efter følger den neoliberalistiske, der har hovedvægt på samhandel og internatio-
nale institutioners indflydelse på den førte politik. Disse har altså begge i høj grad 
et materielt fokus, hvilket udfordres i den sidste analyse, hvor effekten af Kinas na-
tionalidentitet søges afdækket ved benyttelse af en konstruktivistisk tilgang.  
4.1 Dire Strait! 
I 2000 beskrev en rapport fra den amerikanske tænketank RAND Taiwan-strædet 
som et af verdens potentielt farligste områder (Shlapak & Orletsky & Wilson 
2000:11). I det 140 km lange stræde, der adskiller øen Taiwan fra Folkerepublik-
ken Kina, ligger en betændt konflikt, der med vekslende styrke har stået på i over 
et halvt århundrede og stadig truer med at kunne udløse en voldsom væbnet kon-
flikt. 
Ved afslutningen på den kinesiske borgerkrig i 1949 flygtede den daværende 
kinesiske leder, Chiang Kai-shek, og hans parti Kuomintang fra fastlandet over til 
øen Taiwan, som de gjorde til deres midlertidige base. For Chiang Kai-shek og hans 
tilhængere var der ikke nogen tvivl om, at deres styre på Taiwan var Kinas eneste 
legitime repræsentant og at fastlandet var under kommunistisk “besættelse”.  Om-
vendt betragtede Maos kommunister Kina som befriet fra de reaktionære krigs-
herrer og nægtede at anerkende Kuomintangs styre på Taiwan som et legitimt sty-
re over noget som helst; Taiwan hørte stadig til Kina og det hørte stadig til kom-
munisternes Kina. Det er måske den eneste ting de to parter hele tiden har kunnet 
være enige om: Der findes kun ét Kina. Det har over tiden ført til en meget an-
spændt situation. Taiwan har aldrig erklæret sig selvstændigt - oprindeligt pga. at 
de betragtede sig som det reelle Kina og senere af frygt for fastlandets repressalier. 
I Folkerepublikken Kina har man aldrig anerkendt Taiwan som andet end en pro-
vins og der føres stadig i dag en meget målbevidst strategi med henblik på genfor-
ening med den “tabte provins” (Møller 2007:9ff). 
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Spændingerne er ikke blevet mindre af, at striden om Taiwan blev gjort til en 
strategisk vigtig brik i den Kolde Krig, hvor amerikanerne solgte våben til regerin-
gen i Taipei og op til 1979 nægtede at anerkende styret i Beijing som international 
repræsentant for Kina (Hickey 2011:231). I dag er de diplomatiske relationer mel-
lem Washington og Beijing normaliseret, men Taiwan er stadig af særdeles vigtig 
strategisk interesse for amerikanerne, der i lang tid har gået en svær balancegang i 
forsøget på både at beskytte Taiwan og samtidig ikke unødigt provokere styret på 
det kinesiske fastland (ibid.:235). Ét-Kina politikken er nemlig stadig af særlig vig-
tighed for det kinesiske kommunistparti og det er svært at forestille sig, at målet 
om en genforening med Taiwan kan udfordres eller i sidste ende opgives (Shlapak 
2009:20). Det kan godt være, at målet ikke er opgivet, men det skal dog siges, at 
forholdet i dag er langt mere nuanceret. Siden Deng Xiaoping i 1979 fremlagde 
planen om “ét land, to systemer” – hvori Taiwan stadig har egen regering, men Fol-
kerepublikken Kina er den eneste politiske internationale repræsentant for landet 
Kina – har den taiwanesiske regering haft tilladelse til at deltage i samarbejder på 
internationalt plan, så længe disse ikke har reelt politisk indhold. Eksempelvis er 
Taiwan blevet optaget i WTO under navnet Kinesisk Taipei (Wang 2011:15). Tai-
wans internationale status er altså for tiden svær at definere. Området er hverken 
selvstændigt eller underlagt Kina. 
Det er udviklingen af konflikten indenfor de sidste 12 år, der er interessant. 
Samtidig med at den fjendtlige retorik er blusset op med jævne mellemrum, er der 
sket en meget stor stigning i økonomisk og kulturel udveksling mellem de to parter 
(Zheng 2010:427f). Kerneproblemerne synes dog ikke løst ved den tættere til-
knytning og særligt i perioden 2000-08 var der faresignaler på begge sider af 
strædet. I 2000 valgte taiwaneserne en præsident ved navn Chen Shui-bian, der 
havde officiel løsrivelse fra Kina som en af sine kernepolitikker og i 2005 vedtog 
parlamentet i Beijing en “anti-løsrivelses” lov, hvor de explicit ikke fraskrev sig ret-
ten til at bruge magt, hvis Taiwan erklærede sig selvstændigt. I denne periode var 
forholdet mellem de to parter præget af en masse “næsten-løsrivelseserklæringer” 
efterfulgt af “næsten-trusler” fra kinesisk side (Møller 2007:12). Det er ikke uden 
grund, at man fra flere sider forudså en væbnet konflikt tilbage i de første år af det 
nye årtusinde (Shlapak & Orletsky & Wilson 2000:11, Washington Post 
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12.03.2000:How China will take Taiwan). Men i dag kan det ses at udviklingen har 
været en ganske anden. I 2008 blev Kuomintangs præsidentkandidat, Ma Ying-
jeou, valgt og det varslede en opblødning i forholdet til Beijing5. Siden da har for-
bedringerne i relationen været ganske mærkbare (Zheng 2010:414) og det er nu et 
åbent spørgsmål om nedtrapningen af konflikten kan være permanent, eller om de 
store politiske problemer, der endnu ikke er blevet løst, kan føre til en ny og måske 
endda voldsommere opblussen af konflikten. Debatten på området repræsenteres 
bl.a. af de teoretiske retninger indenfor international politik, som vi tidligere har 
præsenteret. Der er hverken enighed om grundene til den fredelige retorik, eller 
hvor forholdet over Taiwan-strædet er ved at bevæge sig hen. I det følgende analy-
seres ud fra forskellige forklaringsmodeller for til sidst at bruge konklusionerne 
om kinesisk nationalidentitet til at give nuancer til de klassiske forklaringer.        
4.2 Militær magtbalance i Taiwan-strædet 
Ifølge den neorealistiske retning vil de seneste års nedtrapning af den konfliktpræ-
gede retorik mellem Kina og Taiwan ikke nødvendigvis skulle ses som et tegn på 
en permanent fred over Taiwan-strædet (Shlapak et al. 2009:16). Den nuværende 
situation med stigende integration og imødekommenhed, og for den sags skyld og-
så de seneste 50 års sabelraslen, vil i stedet skulle analyseres ud fra en tankegang 
om, at de stridende parter holder hinanden i skak via en militær balance. I det føl-
gende behandles de militærstrategiske variable i området og hvorvidt de kan for-
klare ”krigen, der aldrig kom”. 
Selvom konflikten mellem Kina og Taiwan har over et halvt århundrede bag 
sig, har der ikke været en direkte militær konfrontation siden borgerkrigen. I lang 
tid, og til en vis grad stadig i dag, begrundes dette med Taiwans geostrategiske pla-
cering (Zheng 2010:417). Det 140 km lange stræde mellem Taiwan og fastlandet 
giver nogle specifikke militære udfordringer og det er her Kina i længere tid har 
haft væsentlige mangler. Begrænset materiel til amfibieoperationer og et fuld-
stændigt fravær af hangarskibe gør, at den umiddelbare kinesiske militære overle-
genhed ikke direkte kan overføres til at overvinde Taiwans geostrategiske fordel 
                                                        
5 Kuomintang står i dag for en forsonlig linje overfor fastlandet, modsat tidligere i historien (Wang 
& Lee & Yu 2011:249f)  
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(ibid.). Dette er i lang tid blevet brugt til at forklare det fredelige forhold trods den 
krigeriske retorik mellem de to sider. Kina har simpelthen ikke den militære kapa-
bilitet til at gennemføre et konventionelt angreb på Taiwan. Et angreb fra Kinas 
side hæmmes yderligere ved den amerikanske militære tilstedeværelse i området 
og muligheden for en intervention fra deres side. Så sent som i 2005 konkluderede 
en rapport fra Pentagon, at USA’s tilstedeværelse stadig opretholder en militær li-
gevægt i området og at Kina ikke ville kunne gennemføre et overbevisende angreb 
på øen (ibid.:418). Ifølge neorealistisk teori vil en sådan balance i de militære for-
hold føre til en såkaldt ”security competition” – et våbenkapløb hvor begge parter 
forsøger at opnå den strategiske fordel. Hvis man ser tilbage på de seneste årtier, 
kan man se, at et sådant våbenkapløb har fundet sted og stadig foregår. Både Kina 
og Taiwan er nogle af verdens største aftagere af militært isenkram (Kina køber 
hovedsageligt af Rusland, mens Taiwan køber af USA) (ibid.). Den voldsomme op-
rustning har særligt fundet sted i løbet af de seneste to årtier og har i det store hele 
skabt en situation, hvor fastlandet Kina besidder en kvantitativ fordel i forhold til 
Taiwan på de fleste områder – både når det kommer til aktivt personel, tanks, fly 
og flåde er Folkerepublikkens militær i overtal (bilag 3). I lang tid har dette kunne 
opvejes ved USA’s tilstedeværelse i regionen og kvalitative fordele ved Taiwans 
militære hardware (Zheng 2010:419f). På den baggrund virker den neorealistiske 
tese om en militær magtbalance med en efterfølgende gensidig oprustning som 
meget reel og det kunne synes, at vi har en umiddelbar forklaring på ”krigen, der 
aldrig kom”. Den store økonomiske kinesiske udvikling, som er fundet sted inden-
for de sidste 10-20 år, og de dertilhørende militære investeringer er dog med til at 
ændre på denne militære magtbalance. Det er bredt anerkendt, at den militærstra-
tegiske situation er ved at gennemgå nogle væsentlige ændringer (ibid.). Mens fast-
landets militær oprustes kvalitativt, og dermed forringer den taiwanesisk-
amerikanske fordel, forbliver det kvantitative overtag mellem de to styrker stadig i 
kinesisk favør – den militære magtbalance er altså ved at hælde til Beijings fordel 
(ibid.:419). Helt konkret kan dette illustreres ved det voldsomme kinesiske overtag 
med hensyn til kortdistancemissiler (short-range ballistic missiles). Det vurderes, 
at disse missiler effektivt ville kunne lamme det taiwanesiske forsvar og den ame-
rikanske mulighed for at kunne intervenere (Shlapak et al. 2009:xvf). Beijings ny-
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vundne militære overtag bliver yderligere understreget fra taiwanesisk side, da en 
efterretningsrapport fra marts 2007 konkluderede, at Kina er ved at opbygge deres 
kapabilitet til militært engagement på større skalaer og ville kunne sikre en over-
bevisende sejr over Taiwan inden 2015 (Zheng 2010:419). Denne bekymring deles 
også fra amerikansk side, da en rapport fra 2008 medgav, at ”China’s recent milita-
ry modernization has fundamentally altered Taiwan’s security options. New Chinese 
submarines, advanced surface-to-air missiles and, especially, short-range ballistic 
and land-attack cruise missiles have greatly reduced Taiwan’s geographic ad-
vantage” (Zheng 2010:419). 
Ud fra den neorealistiske logik kan en forestående militær konfrontation altså 
ikke udelukkes, da det antages, at fastlandets militære overtag snart vil være mas-
sivt nok til at kunne gøre sig gældende. Derudover har Kina langtfra afskrevet mu-
ligheden for at anvende magt overfor Taiwan. Det ses i den anti-løsrivelseslov, som 
blev vedtaget af det kinesiske parlament i 2005, hvor det slås fast, at Beijing vil 
modsvare en taiwanesisk løsrivelseserklæring med magt. Disse argumenter peger 
mod, at de sidste års fredelige udvikling blot er en pause frem for en permanent 
tilstand og at en fremtidig opblussen af konflikten vil kunne føre til en militær kon-
frontation. En sådan opblussen kunne eksempelvis skyldes en stærkere selvstæn-
dighedspolitik fra Taiwan, hvis den siddende præsident Ma bliver udskiftet med en 
regering, som i højere grad går ind for løsrivelse. Dette scenarie er langtfra utæn-
keligt, idet en undersøgelse foretaget i Taiwan i 2008 viste, at et flertal (51 %) be-
tragtede sig selv som værende udelukkende taiwanesiske, mens 41 % opfattede sig 
selv som lige dele taiwanesisk og kinesisk. Dette har dog endnu ikke affødt et fler-
tal for officiel løsrivelse (Shlapak et al. 2009:xiv). 
Hvorvidt kinesisk territoriel udvidelse overfor Taiwan i sidste ende ville være 
et klogt træk er et andet spørgsmål. Her må forskellen mellem hhv. de defensive og 
de offensive neorealister tages i betragtning. Hvis det nye stærke Kina tilbageerob-
rer Taiwan til fastlandet med magt, kan det tænkes, at verdenssamfundet vil be-
gynde at føre en inddæmningspolitik overfor den aggressive stormagt, hvor sam-
arbejder vil blive holdt på et minimum af frygt for landets yderligere vækst af både 
økonomi og magt. På trods af at den militære magtbalance kommer til at hælde 
stærkt i kinesisk favør, kan fordelene ved et angreb altså udlignes af omverdenens 
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reaktion. På den anden side kan en demonstration af den nyvundne kinesiske magt 
måske tjene til, at verdenssamfundet i højere grad vil føje styret i Beijing. Dette er 
kun tankespil på nuværende tidspunkt, men det hjælper os til at forstå, at selv efter 
en cost-benefit analyse, er en beslutning for Kina ikke lige til at træffe. Som så me-
get andet i international politik er svaret på dette spørgsmål af ambivalent karak-
ter. 
Med de neorealistiske antagelser om rationelle aktører og betydningen af hårde 
magtmidler, kan betydningen af de seneste års fredelige udvikling i sidste ende ko-
ges ned til spil for galleriet, indtil den næste krise dukker op. Diskussionen inden-
for neorealismen går ikke så meget på om krigen kommer, men på hvornår og 
hvordan (Zheng 2010:420f). Man må dog tage den konklusion med et gran salt. 
Som bekendt var det også neorealistisk konsekvenslogik, der gjorde, at man for ti 
år siden kaldte strædet ”one of the worlds most dangerous flashpoints” (Shlapak 
2000:11) og forudså en forværring af krisen. Det modsatte er sket og derfor er det 
relevant at se på, om der er andre faktorer end de hårde magtmidler, der har med-
ført en nedtrapning af konflikten og en tilsyneladende accept af status quo fra Bei-
jings side. 
4.3 Økonomisk, kulturel og institutionel integration 
En anden argumentation for, at konflikten mellem fastlands-Kina og Taiwan er 
blevet nedtrappet i så høj en grad som det er tilfældet, kan ifølge den neoliberali-
stiske teori findes ved at kaste et blik på handelsstatistikkerne mellem de to parter 
(bilag 4 & 5). Der ses i disse, at der er sket en drastisk stigning i samhandlen over 
de sidste to årtier. Ifølge neoliberalisterne medfører dette interdependens, hvilket 
er essentielt for fredelig sameksistens. 
I 1991 udtalte den daværende kinesiske præsident Yang Shangkun: ”We should 
promote political integration through the economy, (…) and lead exchanges between 
the two sides in a direction favorable to reunification with the motherland” (Zhao 
1999:216). Siden er denne politik, hvor økonomisk og kulturel integration bliver 
brugt som et middel til at opnå det endelige mål om et forenet Kina, blevet forfulgt, 
og især de økonomiske bånd mellem de to er også blevet betydeligt stærkere gen-
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nem årene. De kinesiske handelsstatistikker for 20106 (bilag 4) viser, at handlen 
over strædet det år samlet set lå på 145,377 mia. US$, hvilket placerer Taiwan på 
en femteplads over fastlandets største handelspartnere. Handlen overskrider end-
da den Kina har med Tyskland (142,39 mia. US$), som ellers er den tredjestørste 
handelsmagt i verden (World Trade Organization 2011:24). Kina er uden sammen-
ligning Taiwans største handelspartner, både når det gælder im- og eksport (sam-
let 120,785 mia. US$) (bilag 5), og omvendt rangerer Taiwan som nummer 3 på li-
sten over Kinas importkilder (115,69 mia. US$). Tallene viser altså en stigning i 
handlen mellem Kina og Taiwan og størrelsen af im- og eksport mellem landene vi-
ser et billede af et økonomisk samarbejde, som begge lande har interesse i. Neoli-
beralismens argument om, at interdependens holder landende fra at fare i flint 
mod hinanden, da dette vil skade den økonomiske fordel, ser ud til at have empi-
risk belæg i nærværende situation. Kinas handel med både USA (385,34 mia. US$), 
Japan (297,77 mia. US$), Hong Kong (230,58 mia. US$) og Korea (207,17 mia. US$) 
er, ifølge statistikkerne for 2010, større end den med Taiwan, som dermed umid-
delbart er mere økonomisk afhængig af Kina end omvendt – den kinesiske eksport 
til Taiwan tegner sig kun for 29,68 mia. US$8, hvilket sammenlignet med eksporten 
til USA, som beløber sig til 283,3 mia. US$, må siges at være en relativt lille størrel-
se. Men dette er ikke ensbetydende med, at handlen over strædet, her med et ude-
lukkende økonomisk perspektiv, har mindre betydning for regeringen i Beijing. En 
fortsat stærk økonomisk vækst opfattes som en nødvendighed for at opretholde 
styrets legitimitet i form af en forbedring af livskvaliteten hos hovedparten af den 
kinesiske befolkning (Møller 2007:8f) og en forværring af handelsrelationen, og 
dermed den kinesiske økonomiske vækst, kan på den baggrund også få nogle in-
terne implikationer for fastlandet. Derfor er det også oplagt at argumentere for, at 
en væbnet konflikt ikke bliver opfattet som værende en mulighed. Den økonomi-
ske integration har altså nogle klare bagvedliggende kinesiske egeninteresser; dels 
en ren økonomisk fordel, som vil forsvinde, hvis handelssituationen med Taiwan 
                                                        
6 Medmindre andet er anført, baseres de følgende tal på de oplysninger, som findes i oversigten 
over Folkerepublikken Kinas udenlandshandel delt op efter område, som findes i bilag 4. 
7 Ifølge taiwanesiske handelsstatistikker er størrelsen af handlen i samme periode noget mindre, 
nemlig 120,785 mia. US$ (bilag 5)  
8 Ifølge taiwanesiske statistikker 359,52 mia. US$ (bilag 5) 
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forringes og dels et ønske om, at øget handel vil føre til en endelig genforening med 
østaten. 
Zheng skriver, at også den kulturelle integration er blevet forbedret siden 
2008, hvor Taiwan blev åbnet for kinesiske turister (2010:428f). Dette kan siges at 
være med til at forstærke interdependensen mellem fastlandet og Taiwan og resul-
tere i tættere bånd de to befolkninger i mellem, hvilket kan afholde regeringerne 
fra væbnet konflikt. 
På trods af den øgede handel er det dog for tidligt at afskrive fremtidige kon-
flikter – også de kinesisk-amerikanske og kinesisk-japanske økonomiske forhold er 
blevet betegnet som interdependente, men i disse forhold er der endnu ingen, der 
tør garantere en fredelig fremtid (ibid.:428). På samme måde kan en opblussen af 
konflikten mellem Beijing og Taipei heller ikke udelukkes, hvis det økonomiske ar-
gument står alene. Konfliktens kerneproblemer er da heller ikke blevet tacklet i 
forbindelse med den økonomiske integration (Nianchi 2009:50). Det er ikke nogen 
hemmelighed, at kinesernes pragmatiske tilgang til relationen har løsnet de øko-
nomiske barrierer først og med vilje har undladt at tage fat på de store politiske 
knaster, der er mellem de to stater. Denne tilgang er blevet beskrevet: ”easy things 
come first, then difficult ones; economy first, then politics” (ibid.:52). Hvis man tager 
denne tilgang for gode varer, er det altså ikke en implicit konsekvens, at tættere 
økonomiske relationer nødvendigvis vil løse de underliggende politiske proble-
mer. Dette understøttes yderligere af det faktum, at den økonomiske integration er 
foregået over flere årtier og ser ud til at have været forholdsvist upåvirket af diver-
se politiske kriser over strædet, der er dukket op i samme tidsperiode (Zheng 
2010:429). Det kunne altså synes, at man ikke kan påvise en direkte sammenhæng 
mellem økonomisk integration og diplomatisk stabilitet. Men det er svært at be-
nægte at den øgede interdependens har haft en indvirkning på forholdet mellem 
de to parter. Et eksempel på dette kan ses i, at der for tiden bor over en million 
taiwanesiske forretningsfolk på det kinesiske fastland, som i forbindelse med det 
taiwanesiske præsidentvalg i 2008 støttede den forsoningsvenlige kandidat Ma 
økonomisk (Cabestan 2008:16). Dette er et meget konkret eksempel på, at interes-
serne forbundet med øget samhandel øver direkte indflydelse på dannelsen af 
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Taiwans politikker overfor fastlandet og dermed de rammer, der er for Beijings po-
litik overfor Taipei. 
Som gennemgået i teori-afsnittet er en anden neoliberal tese, at staters med-
lemskab af og ageren i internationale institutioner påvirker konfliktløsning i en 
fredsskabende retning. Derfor må man også overveje om Kinas integration i de in-
ternationale institutioner har påvirket konflikten med Taiwan. Kina har altid haft 
et ambivalent forhold til diplomatiet indenfor en institution som FN, men det står 
alligevel klart fra deres aktivitet i Sikkerhedsrådet, at de bruger det som et legitimt 
diplomatisk værktøj (Wang 1999:92). Det ville også umiddelbart være fristende at 
kunne overføre Kinas øgede aktivitet indenfor FN og forholdsvis nye medlemskab 
af WTO9 til at have haft en fredsskabende effekt på Taiwan-konflikten, men det er 
svært at bringe ind i en analysesammenhæng af nogle helt særlige årsager. Først 
og fremmest må man huske på, at Kina officielt betragter konflikten som et internt 
anliggende og at deres ageren i netop en institution som FN er stærkt påvirket af 
en hævdelse af suverænitetsprincippet, som Kina i høj grad værner om10. Derfor 
har Kina en klar holdning om, at konflikten slet ikke hører hjemme på et niveau, 
der diskuterer anliggender mellem suveræne stater. Normer og konfliktløsnings-
principper i internationale institutioner kan derfor næppe siges at have haft en ef-
fekt. Dette må siges, at være en ridse i lakken for en neoliberalistisk forklarings-
model, da medlemskab af internationale institutioner bruges som en væsentlig be-
grundelse til, at vi generelt oplever en højere grad af fredelig konfliktløsning end 
tidligere. 
Statistikker vedrørende Kina og Taiwans indbyrdes handel viser, at denne er øget 
betragteligt over de seneste årtier. Dette kombineret med afspændingen i forhol-
det bakker den neoliberalistiske antagelse op om, at øget interdependens afholder 
                                                        
9 Kina blev medlem af WTO d. 11. december 2001 (China and the WTO, World Trade Organization, 
2012)  
10 Kina har fem punkter for fredelig sameksistens, hvoraf det ene hævder, at man ikke bør blande 
sig i andre landes suverænitet og interne anliggender (China’s position on establishing a new inter-
national political and economic order, Folkerepublikken Kinas udenrigsministerium, 18.08.2003). 
Dette princip har i andre tilfælde præget deres ageren i en institution som FN’s Sikkerhedsråd 
(Barse & Biisgård 2007:82) 
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landene fra at gå i krig med hinanden – dette er altså en meget plausibel forklaring. 
Den neoliberalistiske teoris store fokus på de internationale institutioner kan dog 
umiddelbart ikke forklare forholdet, pga. Taiwans særlige status i international 
sammenhæng, hvorfor teorien som helhed ikke giver et tilfredsstillende svar på 
problemformuleringen.  
4.4 Et spørgsmål om identitet? 
I de to foregående analyser er der arbejdet med forklaringsmodeller fra de to do-
minerende retninger indenfor international politik. I disse analyser er der set på, 
hvad de kan forklare i forbindelse med nedtrapningen af Taiwan-konflikten og 
hvad de ikke kan forklare. Den neorealistiske forklaring om, at en “security compe-
tition” foregår for tiden og vil munde ud i en konflikt, når balancen er tippet nok til 
Beijings fordel, synes at stemme overens med de militære statistikker, men synes 
at komme til kort, når det kommer til det faktum, at den fredelige udvikling på 
tværs af strædet har været gennemgribende og at intet i det politiske landskab ty-
der på en nært forestående militær konfrontation. Denne forsonende atmosfære, 
der ikke umiddelbart stemmer overens med de realistiske antagelser, kan til gen-
gæld forklares gennem den øgede økonomiske integration mellem fastlandet og 
Taiwan. Her kan vi se, at en gensidig afhængighed mellem de to økonomier er ble-
vet brugt som en bevidst strategi fra fastlandet til at fremme en fredelig genfore-
ning. Denne nye interdependens har med tiden ført til, at interessen for at vedlige-
holde de gode handelsbetingelser spiller direkte ind på Taiwans politik overfor 
fastlandet. Den kausale sammenhæng mellem økonomisk integration og politisk 
forsoning kan dog ikke ses konsekvent og interdependensen har stadig ikke løst de 
grundlæggende problemer ved forholdet. Selvom det klart skal anerkendes, at 
økonomien og den militære magtbalance er faktorer, der har en reel indvirkning 
på forholdet, kan der også inddrages en immateriel faktor som den kinesiske nati-
onalidentitet. I det følgende undersøges det i hvor høj grad denne faktor kan bi-
drage til forklaringen af de nuværende fredelige forhold.  
Her startes med modellen for dannelsen af udenrigspolitik, der blev præsente-
ret i afsnit 2.2.2.4. I denne model ses identiteten som en bagvedliggende faktor for 
de nationale interesser i udenrigspolitikken. Analysen af nationalidentiteten på 
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baggrund af en historisk fremstilling af nationen Kina resulterede i, at der kunne 
spores fire hovedområder omkring, hvad Kina forbinder sig selv med: 
- Storhed (herunder særegenhed og overlegenhed) 
- En samlet enhed (historisk kontinuitet, et folk, et overordnet sprog og kultur 
der samler folket) 
- En nidkærhed omkring suverænitet i forhold til udefrakommende indblanding 
- En nation med et kommunistisk ideal der dog tillader en vis diversitet (speciel-
le kapitalistiske zoner) 
Måden hvorpå Kina opfattes af regeringen selv kan, som tidligere forklaret, siges at 
tegne dennes identitet eller med andre ord den officielle nationale identitet. Denne 
er koblet til den nationale interesse og begrunder dermed de overordnede kinesi-
ske målsætninger og faktiske politikker. Især de sidste tre punkter er relevante for 
den nærliggende problemstilling. 
I forhold til den kinesiske politik overfor Taiwan er det relevant at starte med 
det sidste punkt. Princippet om de specielle kapitalistiske zoner og den generelle 
lempelse hvad angår kapitalisme kan tænkes at have eroderet en stor del af det op-
rindelige grundlag for konflikten mellem Kina og Taiwan. Ophøret af den Kolde 
Krig, hvor de to ideologier stod som skarpe modsætninger, og den kinesiske re-
formpolitik under Deng Xiaoping kan have dannet baggrunden for, at de to stater 
ikke er helt så inkompatible som tidligere. Forestillingen om ét land med flere sy-
stemer (med Hong Kong og Macau som andre eksempler) er et kompromis, der til-
lader en vis diversitet indenfor Kina og dette kan ses som helt nødvendigt for den 
fredelige udvikling. Hvis det officielle Kina stadig havde været strengt maoistisk, 
ville de sidste års tilnærmelser over Taiwan-strædet have været svære at forestille 
sig af den årsag, at der rent ideologisk ville være en for gennemgribende forskel 
parterne imellem. Denne ændring i definitionen af idealet om et kommunistisk, 
centraliseret styre, der begyndte under Deng Xiaoping, hjælper nemlig også med at 
tegne en anden og særlig essentiel del af den kinesiske nationalidentitet: forestil-
lingen om Kinas enhed. Accepten af et Kina, der har en intern diversitet, i form af 
de kapitalistiske zoner i det kommunistiske Kina, holder nationen samlet som en 
enhed. Men også forestillingen om Kina som én historisk, kulturel og etnisk enhed 
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spiller en essentiel rolle i udformningen af politikken overfor Taiwan. Denne 
enhedsfølelse fremgår af det første punkt i præsident Hu Jintaos “Four point guide-
lines on cross-strait relations” fra 2005: “never sway in adhering to the One-China 
principle” (Xinhua News, 05.03.2005). Territorielt, kulturelt og etnisk betragter sty-
ret i Beijing Taiwan som en del af Kina. Dette kan give en forståelse for den stædig-
hed Kina udviser i forbindelse med at opnå en genforening og det giver mere me-
ning til det faktum, at Kina betragter enhver udefrakommende indblanding eller 
løsrivelsestrusler fra Taiwan som et brud på Kinas suverænitet. Selvom Taiwan re-
elt er en suveræn stat, endda til tider på kanten af væbnet konflikt med fastlandet, 
bibeholdes Taiwans internationale status som kinesisk provins meget stædigt og 
Beijing indfører sanktioner mod lande, der anerkender eller normaliserer diploma-
tiske forhold med Taiwan (Principles governing the establishment of diplomatic 
relations with other countries, Folkerepublikken Kinas udenrigsministerium, 
15.11.2000). Det er altså det, der reelt menes med et “ét-Kina princip”: Taiwan er 
ikke officielt anerkendt, men forbliver en provins inden for Kinas grænser. Umid-
delbart ville man synes, at en sådan manglende anerkendelse ville bidrage til, at 
konflikten eskalerede, særligt med tanke på, at 51 % af Taiwans befolkning betrag-
ter sig selv som “udelukkende taiwanesiske” og dermed ikke kulturelt eller etnisk 
forbundet med det kinesiske fastland (Shlapak et al. 2009:xiv).  
Men ét-Kina princippet kan dog også have andre og mere fredelige konsekven-
ser. Den etniske og kulturelle enhed menes også at kunne have været stærkt bidra-
gende til, at konflikten ikke er eskaleret. Det kan antages, at styret i Beijing aldrig 
har haft som intention at angribe andre kinesere eller ødelægge et kinesisk territo-
rium gennem væbnet konflikt (Zheng 2010:423). Denne tankegang ligger i forlæn-
gelse af Samuel Huntingtons tese om, at et “civilisationernes sammenstød” kom-
mer til at være baggrunden for konflikter i det 21. århundrede og at ens etniske 
grupper eller kulturer ikke vil slås på baggrund af ideologi, som det var tilfældet i 
det 20. århundrede (også i tilfældet Taiwan og Kina) (ibid.). Denne forklaring ved-
rørende ideologiens svækkede rolle som konfliktforklarende kan koble forestillin-
gen om den nationale identitet til den faktiske politik, idet at der særligt er fokus 
på en ændring i det kommunistiske ideal og legitimeringen af kapitalistiske zoner. 
Som tidligere nævnt må dette siges at have været dæmpende ift. fjendtligheden 
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parterne imellem og disse ideologiske forskelle. Det forestillede fællesskab mellem 
fastlandet og Taiwan ses også tydeligt i Hu Jintaos fire punkter, hvor taiwaneserne 
omtales som “compatriots” og “flesh-and-blood brothers” (Xinhua News, 05.03.2005: 
Four Point Guidelines on Cross-Strait Relations).  
Men den kinesiske retorik er dog ikke udelukkende forsonlig og der er én sær-
lig faktor, som synes at fremprovokere aggressive toner fra Kina hvilket er forbun-
det med konklusionen om den kinesiske nationalidentitet vedrørende nidkærhed 
omkring kinesisk suverænitet. Indblanding i kinesiske affærer fra andre lande har i 
lang tid været kilde til konflikt, hvilket særligt skal ses på baggrund af de 100 års 
ydmygelse, hvor kolonimagternes krænkelse af kinesisk suverænitet gjorde et 
stort indhug i forestillingen om den kinesiske storhed. Reaktionen på denne ydmy-
gelse har i dag institutionaliseret sig i kinesisk udenrigspolitik som et princip om 
hævdelse af landes suverænitet og ikke-indblanding fra udefrakommende (China’s 
Independent Foreign Policy of Peace, Folkerepublikken Kinas udenrigsministeri-
um, 18.08.2003). Thomas Berger vil forklare dette med, at de historiske erfaringer 
skaber nogle overbevisninger og værdier (Berger 1996:261f). Disse har i tilfældet 
Kina resulteret i en negativ opfattelse af fremmede magters indflydelse i landet. 
Dette kan blive en del af den nationale identitet og integreres i institutionerne. Det-
te fokus på suverænitet strækker sig også udover Kinas egne grænser, da en hæv-
delse af princippet også viser sig ved deres ageren i internationale institutioner – 
f.eks. i FN’s Sikkerhedsråd (Lakjer 2010:vi). Suverænitetsprincippet og stærke ki-
nesiske reaktioner mod udefrakommende indblanding kan dog særligt spores i 
forbindelse med Taiwan. Beijing har historisk set haft stærke reaktioner mod 
fremmed indblanding (særligt fra USA) og den amerikanske accept af Taiwan som 
en “officiel” provins har været essentiel for et forbedret diplomatisk forhold mel-
lem de to lande og, måske, for at fremme fred i Taiwan-strædet. Her støder man 
nemlig ind i en interessant pointe omkring den nedtrappede konflikt. I lang tid 
stod USA på taiwanesisk side i forbindelse med den kolde krig (Hickey 2011:231). 
Denne position blev modereret i forbindelse med Kinas åbning mod omverdenen i 
70‘erne. Siden da har USA ført en ambivalent politik på området, hvor man skifte-
vis har givet sikkerhedsgarantier til Taiwan (dog uden at advokere for deres selv-
stændighed) og føjet det kinesiske princip om ét Kina. I 1995 affyrede Kina missi-
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ler ud i Taiwan-strædet som svar på et amerikansk visum til den daværende tai-
wanesiske præsident Lee (Yu 1999:194f) og forværringen i forholdet over strædet 
i starten af årtusindet, hvor man forudså en væbnet konflikt, kom også samtidig 
med, at præsident Bush i sin første periode gav sikkerhedsgarantier til Taiwan og 
generelt førte en inddæmningspolitik overfor Kina (Hickey 2011:233). Denne poli-
tik blev forladt allerede i Bush’s anden periode, hvor man vendte tilbage til at an-
erkende ideen om det samlede Kina (ibid.). Denne politik er i store træk fortsat til-
stede i dag, hvor den amerikanske indstilling har været at tilskynde til den fredeli-
ge tilnærmelse over Taiwan-strædet (ibid.:240).  
Denne gennemgang af den amerikanske politik og den mulige indvirkning på 
Beijing-Taipei forholdet, synes at indikere, at en føjning af den kinesiske idé om 
suverænitet og ikke-indblanding er vigtig for freden over strædet.  Dette står i kon-
trast til den neorealistiske antagelse om, at det netop er den amerikanske tilstede-
værelse, der er med til at opretholde en fred via magtbalancen. Betragtningen tje-
ner også til at understrege en pointe omkring betydningen af den kinesiske natio-
nalidentitet: Den officielle accept af et samlet Kina og anerkendelse af den kinesi-
ske suverænitet synes at have en reel indvirkning på den førte politik. Da netop 
konklusionen omkring suverænitet i analysen af nationalidentiteten viste, at dette 
er en indgroet overbevisning for Kina i forholdet til omverden. Hvad vigtigere er, at 
dette kan kobles på Kinas ageren i international politik og at det derved kan anta-
ges, at denne værdi/overbevisning er institutionaliseret, hvilket fremhæver sand-
synligheden for at denne del af den konstruerede nationalidentitet er formende for 
Kinas ageren i relationen til Taiwan. 
Det moderede kommunistiske ideal kan altså have reduceret de ideologiske kon-
flikter mellem Kina og Taiwan. Opfattelsen af Kina som en etnisk og kulturel enhed 
kan også have bidraget til, at en fredelig løsning har været at foretrække og sidst, 
men ikke mindst, kan en føjning af det kinesiske suverænitetsprincip have mind-
sket spændingerne.  
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5 Diskussion 
I det foregående er “krigen, der aldrig kom” mellem Kina og Taiwan analyseret ud 
fra tre forskellige retninger indenfor international politik. Med udgangspunkt i en 
neorealistisk tilgang kan man forklare den nedtrappede konflikt med begrebet “se-
curity competition”. Det nuværende forhold skulle dermed være et resultat af, at 
der ikke er nogle af parterne, der har den militære magt til at kunne gennemføre et 
overbevisende angreb. Dette ser dog ud til at være ved at ændre sig da der er ved 
at opstå en markant militær fordel i Kinas favør. Man kan derfor, fra en neoreali-
stisk vinkel, argumentere for, at den nuværende udvikling er en “pause” fra fjendt-
lighederne, indtil magtforholdet er tippet nok til den ene side. Den neoliberale ana-
lyse kom derimod med en anden forklaring, som primært fokuserede på en øget 
samhandel parterne imellem. Neoliberalisterne vil forklare et forbedret forhold 
med, at både Kina og Taiwan nyder godt af handelen med hinanden og at det der-
for ikke vil være i landenes interesse at forringe de økonomiske fordele ved en op-
trapning af konflikten. Interdependensen bruges altså som årsagsforklaring. Den 
sidste analyse, konstruktivismen, argumenterer for, at en immateriel faktor som 
nationalidentiteten kan være en del af forklaringen på den kinesiske ageren, da 
denne er formende for den nationale interesse og dermed den udenrigspolitiske 
ageren. Projektets analyse af nationalidentiteten kom frem til fire markante ele-
menter i den officielle nationale identitet, hvoraf den konstruktivistiske tilgang 
forbandt tre af disse med den faktiske politik. Måden hvorpå det kommunistiske 
ideal er blevet modereret i forbindelse med Deng Xiaopings tese om “et land, to sy-
stemer” syntes at muliggøre en fredelig kinesisk genforening med Taiwan og sam-
tidig udviske den ideologiske skillelinje mellem de to stater, der har eksisteret si-
den borgerkrigen. En anden faktor, der kan have bidraget til nedtrapningen, er 
USA’s anerkendelse af den kinesiske “Èt-Kina politik”, der føjer Beijings principper 
om suverænitet og ikke-indblanding. Det kan også tænkes, at forestillingen om Ki-
na som en kulturel og etnisk enhed, kan have haft indflydelse på Beijings fredelige 
politik ud fra en overbevisning om, at kinesere ikke slås mod kinesere. 
Men har vi med dette tilstrækkelig sagligt grundlag til at konkludere, at natio-
nalidentiteten kan være en del af forklaringen for freden? Her kan der argumente-
res for, at freden over Taiwan-strædet til en vis grad godt kan forklares med hjælp 
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fra de to mainstream-teorier og uden en inkludering af nationalidentiteten. Tesen 
omkring den økonomiske interdependens synes at give en god forklaring på fre-
den, da handelen landene imellem er af stor betydning for begge parter. Selvom 
Taiwan i højere grad er afhængig af Kina end omvendt er Taiwan stadig en af Kinas 
største handelspartnere og da Kinas fortsatte vækst er af fundamental betydning 
for styrets legitimitet, bliver bibeholdelsen af en stor handelspartner des mere vig-
tig. Dermed er det langt fra sagt, at freden vil fortsætte, særligt hvis man husker på, 
at man fra kinesisk side har tacklet konflikten ved at fjerne de økonomiske barrie-
rer først og derefter løse de politiske problemer. På sigt kan man håbe, at de øko-
nomiske bånd bliver så tætte, at en fredelig løsning ikke bare er at foretrække, men 
er nødvendig for begge parter. Som det står lige nu synes en væbnet konflikt ikke 
at kunne afskrives. Men virker den fremtidige konflikt så sandsynlig, at man nær-
mere skulle hælde mod en neorealistisk logik, hvor freden skyldes en “security 
competition”? Dette ville indebære, at de kinesiske militære fordele, der vokser 
dag for dag, kommer til at have en gennemgribende indvirkning på forholdet. En 
væbnet konflikt er dog før forudset uden at komme og den fredelige retorik, samt 
den stigende økonomiske og kulturelle integration synes at tale imod, at våbenkap-
løbet ender ud i en militær konflikt. Styret i Beijings fremtidige intentioner er dog 
svære at vide sig sikker på. Analysen af nationalidentiteten påpeger, at mulighed 
for diversitet indenfor landets rammer kombineret med forestillingen om Kina 
som kulturel, etnisk og territoriel enhed taler for, at man har bestræbt sig på en 
fredelig løsning - måske kan det tænkes, at man på sigt vil indlemme Taiwan i Kina 
på samme måde, som man har indlemmet Hong Kong og Macau og efterladt dem 
med en høj grad af selvstyre. Så langt mod en genforening er situationen ikke lige 
nu og der er stadig store knaster, der skal fjernes, før det kan komme på tale. Men 
noget kunne tyde på, at det er Beijings mål og at dette er den reelle hensigt bag re-
torikken om en “fredelig genforening”. Hvis man betragter nationalidentiteten som 
værende en faktor i politikken overfor Taiwan synes det i hvert fald at tale for en 
fredelig løsning og imod en krig over strædet. 
Men kan det overhovedet på baggrund af analyserne konkluderes, at national-
identiteten er en faktor i den kinesiske politik overfor Taiwan? Konstruktivismen 
er før blevet anklaget for at være en ad-hoc teori, der kan forklare hvad som helst 
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ud fra usikre faktorer og det må også siges, at analysefaktorerne i dette tilfælde er 
noget usikre. Når der først tolkes på en oversat, officiel udlægning af kinesisk hi-
storie for bagefter at bringe de tolkninger ind i en ny analysesammenhæng, hvor 
det bliver tolket i international politisk sammenhæng, så opstår der en reel mulig-
hed for, at konklusionerne bliver påvirket af analytikeren. Dette gør det vanskeligt 
at skabe en årsagsforklaring vha. den ekstra dimension af international politik, 
som konstruktivismen udgør, da de bagvedliggende faktorer for analysen er usikre 
og fordi manglerne ved mainstream-teorierne ikke er så iøjnefaldende, at det kal-
der på drastisk anderledes forklaringer. Men det har heller aldrig været analysens 
formål at sætte konstruktivismen i stedet for de andre teorier, men at se om en 
immateriel faktor havde en reel indflydelse på den førte politik. Efter endt analyse 
tyder det på, at selvom man godt kan argumentere for nationalidentiteten som en 
faktor, så vejer argumenterne for de rationelle og materielle årsager lige så tungt. 
På baggrund af analysernes resultater fremkom der en række forskellige 
forklaringer på det samme fænomen; “krigen der aldrig kom”. Dette skyldes 
naturligvis at der analyseres fra tre retninger, med forskellige verdenssyn og ana-
lytisk fremgangsmåde samt empiri. Der er altså dybest set en diskussion om, hvor-
dan politik, i det givne tilfælde udenrigspolitikken, bliver til og et grundlæggende 
spørgsmål omkring hvordan studiet af politik rent faktisk videnskabeliggøres. De 
anvendte teorier støder sammen på netop dette område, særligt i skelnen mellem 
materielle og immaterielle værdier. Neorealismen og neoliberalismen lægger vægt 
på brugen af målbar, kvantitativ viden, hvilket dermed også anvendes i de to ana-
lyser. Argumenterne her understøttes af officielle målinger og opgørelser fra hhv. 
den kinesiske stat, den taiwanesiske stat og fra det amerikanske statsapparat. Det 
er dog vigtigt at understrege, at denne empiri ikke udelukkende kan ses som 
værende objektiv, da handel og militærkapacitet er beregnet på en bestemt måde, 
ud fra specifikke variabler og dermed er der sket en fortolkning i mere eller min-
dre grad. Validiteten afhænger dermed i høj grad af afsenderen, altså den der har 
udregnet og opstillet tallene (Bryman 2012:322f). Konstruktivismen tager deri-
mod udgangspunkt i tolkningen af mindre konkrete fænomener som f.eks. frem-
stillingen af Kinas historie. Dette er en nødvendighed pga. det immaterielle fokus, 
men det stiller spørgsmålstegn ved validiteten, da det er en fortolkende metode og 
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derfor nødvendigvis vil have subjektive elementer. Dette betyder altså at på trods 
af at analysen viser flere sammenfald mellem nationalidentitet og ført politik, vil 
der være en chance for at analysen og resultaterne heraf er blevet påvirket af ana-
lytikeren undervejs. Til gengæld styrkes validiteten af, at samtlige skridt i metoden 
bliver fremhævet, så det bliver muligt for andre at gentage analysen og opnå no-
genlunde samme resultat, på trods af den kvalitative tilgang. Hvis man skulle teste 
validiteten af den konstruktivistiske analyse yderligere, ville det være klogt at se, 
om de samme værdier og overbevisninger også kan findes i et andet, tidsmæssigt 
adskilt, eksempel på kinesisk udenrigspolitik. Med denne mere positivistiske til-
gang, der anbefales af konstruktivisten Thomas Berger, opnår resultater udar-
bejdet ved en hermeneutisk forståelse en højere grad af troværdighed (Berger 
1996:267).  
Udviklingen i den komplicerede konflikt mellem Kina og Taiwan kan som 
nævnt forklares på forskellige måder, med forskellige belæg og er derved afhængig 
af hvem og hvor dette ses fra. Men en sammenkædning af de forskellige teoriers 
årsagsforklaring bag denne konflikt og umiddelbare fred, synes at give et mere nu-
anceret billede af, hvad der rent faktisk er på spil, da man fremhæver, at flere fak-
torer – militær, økonomi og nationalidentitet – er til stede og kan have indflydelse. 
En analyse, der udelukkende fokuserede på en af faktorerne, som det ville have 
været tilfældet, hvis man kun havde taget én teoretisk indgangsvinkel, ville have 
undladt væsentlige dele af virkeligheden. Derfor synes den mest anvendelige løs-
ning på problemstillingen at være at sammenkoble de tre analyser og herefter søge 
at vurdere vægtningen af de enkelte faktorer i den kinesiske politik. Dette leder os 
tilbage til den måde vi har valgt at formulere vores problem: I hvor høj grad kan en 
immaterial factor som den kinesiske nationalidentitet siges at have haft indflydelse 
på “krigen, der aldrig kom” mellem Kina og Taiwan.  
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6 Konklusion 
Den grundlæggende undren i dette projekt var, hvorfor den forudsete krig mellem 
Folkerepublikken Kina og Taiwan aldrig kom. Dette kombineret med en øget debat 
omkring, hvorvidt de eksisterende mainstreamteorier indenfor IP er fyldestgøren-
de i forbindelse med studier af kinesisk sikkerheds- og udenrigspolitik, ledte frem 
til et fokus på konstruktivismen og nationalidentitet som værktøj til at forstå Kinas 
ageren i forholdet til Taiwan. Dette blev grundlaget for at undersøge i hvor høj 
grad en immateriel faktor som den officielle kinesiske nationalidentitet kan siges 
at have haft indflydelse på Kinas forhold til Taiwan, i forhold til neorealismen og 
neoliberalismen, der begge hovedsageligt vægter materielle faktorer. 
De udførte analyser viser tydeligt, at de tre retninger har forskellige forklarin-
ger på ”krigen, der aldrig kom”. Ifølge den neorealistiske analyse er det de militære 
faktorer i en ”security competition”, der grundet en ligevægt mellem de to lande 
(med USA på Taiwans side) har skabt en pause i konflikten, hvorimod den neolibe-
ralistiske analyse viser, at der er tale om øget økonomisk interdependens landende 
imellem og en krig derfor ikke kan betale sig for nogle af parterne. Selvom Kina er 
en vigtigere handelspartner for Taiwan end omvendt, har analysen vist, at også Ki-
na har væsentlig gavn af samhandlen med Taiwan. Den konstruktivistiske analyse 
af forholdet bygger som vist på konklusionerne fra den forudgående analyse af den 
officielle kinesiske nationalidentitet bestående af særligt fire punkter: Storhed, en-
hed, suverænitet og kommunisme som ideal. Især de tre sidste af disse grundsten i 
den kinesiske selvopfattelse kommer ifølge den konstruktivistiske analyse til ud-
tryk i Kinas politikker i forhold til Taiwan.  
Analyserne viser, at alle IP-teorierne kan byde ind med en forklaring. I hvor 
høj grad den immaterielle faktor, nationalidentiteten, så har indflydelse i forhold til 
de to mainstream teorier er til gengæld sværere præcist at konkludere på. Analy-
sen viser at nationalidentiteten kan forklare den førte kinesiske politik, men det 
samme kan de faktorer neorealismen og neoliberalismen peger på. Dermed ikke 
sagt at nationalidentiteten ikke har en indflydelse, men det er svært konkret på 
baggrund af denne opgave at påvise graden af en sådan i forhold til de to mainstre-
amteorier.  
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Disse konklusioner er dog kun gældende indenfor de rammer der er sat op for 
projektet, altså kun Kinas forhold til Taiwan, hovedsageligt i årene 2000-2012. 
Samtidig bærer konklusionens gyldighed præg af de metodiske fremgangsmåder, 
herunder brugen af andenhåndskilder som primær empiri og kombinationen af de 
tre analytiske tilgange med forskellig fokus, hvilket gør dem svære at sammenligne 
og dermed vurdere graden af indflydelse på forholdet.  
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7 Perspektivering 
Arbejdet med nationalidentitetens indflydelse på Kinas førte politik overfor Tai-
wan har åbnet op for flere interessante aspekter, som ikke er inddraget i dette pro-
jekt hovedsagelig på grund af ressourcemæssige årsager. Dette indbefatter bl.a. 
Taiwans nationalidentitet, og dennes indflydelse på forholdet, og i det hele taget 
Taiwans side af sagen. Dette kunne have bidraget til en mere fyldestgørende analy-
se og forståelse af konflikten. Det samme gør sig gældende for USA's rolle i konflik-
ten/nedtrapningen, da USA viste sig at være vigtig f.eks. ift. den neorealistiske ana-
lyse. I uddybelsen af den nærværende analyse kunne man, for at be- eller afkræfte 
nationalidentitetens indflydelse, udplukke flere eksempler på kinesisk udenrigspo-
litik, for at påføre konstruktivismen en mere positivistisk tilgang jf. Berger 
(1996:267).  
Et andet interessant aspekt er, hvor konflikten er på vej hen, hvilket projektet 
kun berører overfladisk. I bagklogskabens lys, synes dette perspektiv ekstremt 
spændende, da neorealismen mener, at der kun er tale om et ophold i konflikten, 
mens neoliberalisterne er mere optimistiske. Dette ville kunne uddybe både pro-
blemfelt, problemformulering og analyse. Ydermere kunne det have været interes-
sant at relatere Kinas politik overfor Taiwan til politikkerne overfor Macau og 
Hong Kong, samt at lave en status over de to sidstnævntes reelle selvbestemmelse, 
nu hhv. 12 og 16 år efter genforeningen med Folkerepublikken, da det er samme 
kurs Folkerepublikken Kina angiveligt vil føre overfor Taiwan. 
Globaliseringens indflydelse på den officielle kinesiske selvopfattelse er et op-
lagt emne at behandle i en udbygning af opgaven, som følge af Kinas større integra-
tion i det internationale samfund. Her kunne det være relevant at beskæftige sig 
med om en eventuel ændring i nationalidentiteten ses på det udenrigspolitiske 
område, f.eks. ift. Kinas universelle suverænitetsprincipper. En meget anderledes 
vinkel, der kunne tages på ændringen i nationalidentiteten, kunne være den histo-
riske ændring, hvilket f.eks. kunne tage udgangspunkt i en komparativ analyse af 
den officielle kinesiske nationalidentitet under Mao sammenholdt med den nuvæ-
rende nationalidentitet. 
I dette projekt er den diskursive nationalidentitet udeladt, bl.a. grundet mang-
lende kinesisk-kundskaber, men denne vinkel kunne muligvis have givet en spæn-
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dende indsigt i nationalidentiteten. Dette ville altså kunne gøres lettere ved at have 
valgt et andet land som fokus, hvor man har de pågældende sprogkundskaber. 
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